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I M P R E S I O N E S 
"Ayo* ciue^ó resuelta como es 
, entre caballeros, la cuestión 
personal planteada entre Fulano y 
butano." 
"limpiando ayer un sable se 
j^rió casualmente puestro quen-
ao amigo Fulano de Tal. Afortu-
nadamente la cosa no tiene im-
portancia." 
Un d ía sí y otro también ha-
bréis leído en nuestra prensa esas 
¿08 notas, inseparables como la 
Enmienda Platt de nuestra Cons-
titución. ^ 
Hoy no han faltado, desde lue-
go. 
tiroso, y seguiré guardándome de 
él. 
Y discurriría muy cuerdamen-
te el que discurriese de ese mo-
do. 
Muchas más cosas podrían aña-
dirse acerca del duelo, pero no hay 
tiempo; y si lo hubiese, sería tiem-
po perdido. 
"L¡\ GRAN M O R T A L I D A D INFANTIL Y LA D E L I C A D A C O N S T I 
T U C I O N D E L O S N I Ñ O S A M E R I C A N O S E S E L R E F L E J O 
D E LA D E F I C I E N C I A P R O F E S I O N A L M E D I C A E N E L P A I S . " 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A 
A esas noticias les falta, para 
que sean verdaderamente lógicas, 
una tercera que dijese^ sobre poco 
más o menos, esto: "Como con-
iccuencia de la cuestión resuelta 
v de la herida de nuestro queri-
do amigo, los insultos que se cru-
zaron ambos señores no han sido 
bles insultos, y lo que sostenían 
ho hace aún veinticuatro horas el 
ano del otro y el otro del uno es 
completamente falso. Así lo han 
confesado noblemente ambos ca-
Ulleros." 
Esta necesitaba a su vez esta 
buarta nota:^ 
"Como pudiera creer el lector 
or lo dicho más arriba que no 
..ay tales caballeros desde el mo-
lnento que ambos confiesan ha-
ber mentido y calumniado, y los 
caballeros ni mienten ni calum-
nian, advertimos que no se trata 
tíc confesar tales cosas, sino sim-
plemente que se han retirado las 
ofensas.** 
Pero el lector, que suele ser 
más picaro socarrón que el perio-
dista que t ra tó de embrollarlo, 
discurrirá de este modo: 
Un caballero no ofende. Cuan-
tío un caballero sostiene algo, ese 
algo ha de mantenerlo hasta el 
íin. ¿Puede estar equivocado? 
Cierto; pero si lo está debe con-
fesar su error antes del duelo. Si 
Juan cree que Pedro es un ladrón 
y así lo dice, una de dos: o es 
verdad o es mentira. Si lo prime-
ro, Juan no debe batirse con Pe-
dro, por ser Pedro un ladrón; si 
lo segundo, Pedro no debe batirse 
con Juan, por ser Juan un calum-
niador. Luego la cuestión es de 
pruebas, sencillamente, y no de 
padrinos y códigos. Si yo creo que 
mi vecino es un picaro y que de-
bo guardarme de él, ya podré ba-
tirme con él cincuenta veces, que 
seguiré creyendo que es un pica-
ro; y si afirmo en las actas que 
me merece toda clase de consi-
deraciones, aunque me acabe de 
tatir como un león no hay duda 
ê que soy un cobarde y un men-
LA MORTALIDAD INFANTIL E N 
LOS ESTADOS UMDOS 
CLEVELAND, Junio 24. 
Los oradores que hablaron hoy en 
la sesión de la séptima convención 
anual del Instituto Americano de Ho-
T ^ J . f _ ;//•• ^ (moopatía declararon que la gran 
LOS EYÍOÜCS UC 12 LOfll- ! mortalidad infanti l y la delicada na-
turaleza de los niños americanos es 
el reflejo de la deficiencia profesio-
nal médica en el país. 
El doctor Margaret Hassler, de 
Readlng, Pa.; dijo que aunque el 
país se jacta de alcanzar progresos 
médicos, la ' 'mortalidad infanti l en 
los Estados Unidos es la segunda 
más alta en el mundo." 
"'En una semana, dijo el doctor 
Hassler, se llegó al total de 265.000 
fallecimientos de niños ." 
del Consejo de Ministros, Skulskl, 
fracasaron en sus esfuerzos de reor-
ganización del gobierno. 
pañia Aerea Cubana" 
vuelan todas las tardes 
Cou el r greso a la Habana de !rs 
pilotos aviadores señores Coupet y 
de Roig, después de Una fructífera 
excursión por el interior de la Isla, 
con algunos de los aparatos de la 
'^Compañía Aérea Cubana", dond& 
realizaron interesantes vuelos con pa-
sajeros, los han reanudado desde su 
"hangar" cerca del Campamento d© 
Columbla, con verdadero éxito. 
Cada tarde se ven los citados terre-
nos sumamente concurridos, Nume" 
rosas personas aficionadas a las in-
descriptibles sensaciones de los via-
jes en aeroplano acuden a aquel lu -
gar no solo a volar en los magníficos 
Farman de la "Compañía Aérea Cu-
bana" si no también a visitar los "Go. 
liath' ' cuya preparación está ya casi 
terminada. 
E l señor Agustín Fa r l á , Director de 
la "Compañía Aérea Cubana," recibe 
a cuantos al "hangar" concurren, con 
amabilidad y solicitud. 
Para su publicación nos facilitó la 
ú l t ima lista de entusiastas que rea-
lizaron vuelos en los aviones de la c i -
tada empresa. 
Señores Joaquín y Mario Parets de 
Güines ; Leopoldo López y Francisco 
Sánchez de la Habana; Buseblo Aya-
la y Rafael Gómezi de Jaruco; (Ela-
dio Fernández y Eduardo Chambles 
de Catalina de Güines, 
Anteriormente a los citados que se 
mostraron al descender de los apara-
tos encantados de su excursión y du-
rante la cual recibieron un cümulo 
de agradables impresiones, voló el 
Capi tán Adalberto Jiménez, ayudante 
del Honorable señor Presidente de 
la República. 
Como aquellos, bajft después d© su 
paseo sumamente satisfecho. 
La carretera de la Playa de Ma-
rianao permite el fácil acceso al ''han-
gar" de la "Compañía Aérea Cuba-
na'' y también el t ranvía que finaliza 
en aquélla. 
Un tiempo admirable favorece es-
tas tardes de verano los vuelos que 
se efectúan. 
L A B A R B A R I E MODERNA 
WATERBURY, Conn., Junio 25. 
Cinco trabajadores que persisten, 
teniente rehusaron unirse a los huel-
guistas locales, una mujer y tres níñi-
tos escaparon milagrosamente de pe-
recer hoy al hacer explosión una 
bomba arrojada por una de las ven-
tanas de los dormitorios de la casa, 
cuyas ventanas fueron demolidas y 
uno de los costados del edificio. 
LOS ASUNTOS D E IRLANDA 
LONDRES, Junio 25. 
Las tropas estuvieron anoche aler-
tas en Londonderry, dice un despa-
cho a la "Central News", hostilizan-
do a los insurgentes que fueron al 
fin dispersados. 
A eso de la media noche el fuego 
pe hizo intenso con auxilio de un re-
flector del destróyer anclado en el 
puerto y con el cual se pudo precisar 
el lugar donde se hallaban guareci-
dos los revoltosos. Un ex-soldado l la-
mado Agustín pereció al atravesar 
una calle. 
A uno de los miembros qu© le pre-
guntó cual ser ía la suerte d©l ex-Em. 
perador alemán, M r . Lloyd George le 
contestó: "Su amigo n© está seguro 
todavía" . 
UNA DEMANDA D E F E 
RENO, Junio 25. 
A . Mitchell Palmer, Procurador Ge 
jUeral de los Estados Unidos y que se 
halla en camino para San Francisco 
dijo que él estaba seguro de ser nom-
brado Presidente de la Convención De 
tnocratica Nacional y que a su llegada 
a San Francisco h a r á algunas maní , 
festaciones. 
"Estoy seguro de ser nombrado Pre-
sidente de la Convención, pero aun en 
La Ley de aumento de sueldo 
a los Empleados Públicos. 
TO APROBADO POR EL SENADO " i ? e ? • ' í u ; e n t S a lf-"•<>?: , 
v n) La papeleta de demand;) en lo-
He aquí los t é rminos en que quedó apro '^rb^ei? y Ten 15s ^ f11""0 
dA lew «^K— . , -, . I " 6 cursen en los Juzgados Municipales, 
de ley sobre aumento de sueldo a los i l l eva rán un sello de diez centavos, 
empleados p ú b l i c o s : Las demandas re menor cuan t ía y los 
ARTICULO I : Mientras duren las a,-- de1I1na?1(ías ejecutivas de trescientos a 
*ua/ee c r ^ s t ^ S X ^ d l t e í l ^ ^ L ™ 1 ^ 0 8 Peso*; en la p r i -táñe las que determinan , T un encarecimiento extraordinario en los • e pdsln un sello de veint( 
gastos de la vida, se abonará a todos los; 0r\a 
funcionarios y empleados públicos, tan-1 •ljas- d.ema'^aa en los juicios to de plantilla como temporeros, 
presten servicio activo, clara y debi-
ordin 
r íos declarativos < e mayor cuant ía y . 
We ! los ejecutivos cié m á s de mil quinientos 
^rrafes anteriores 
a la escala siguiente- «reza ante ios i r ibunaies de Justicia. 
c. Hasta selscieiUos P¿sos , el ciento por ! tmüdPrJ 
líTETO .MIMSTERIO POLACO COK 
DOS OPOSITORES IMPORTAD. 
T E S 
VARSOVIA, Junio 24. 
E l nuevo gobierno polaco, cuyos 
ministros se conocieron hoy, repre-
senta un gabinete de funcionarios ap-
tos, presididos por Ladislao Grabski, 
exminlstro de hacienda y miembro de 
una de las familias más ricas de Po-
lonia. 
E l nuevo Ministerio no es de carác-
ter político y se Inspirará en acuer-
dos de la Dieta. 
E l general Joseph Lesniewski con-
tinúa como ministro de la guerra, y 
cinco otros personajes de varias de-
pendencias del Ministerio de Gober-
nación cont inuarán desempeñando 
las jefaturas de sus secciones. Los 
socialistáfet que durante meses han 
insistido en la paz y en ser recono-
cidos por un gobierno nuevo, han 
anunciado ya su falta de confianza 
en el flamante gabinete; y el partido 
nacionalista de obreros también 
mués t rase adversarlo del nuevo mi -
nisterio. La crisis ministerial duró 
quince días, en los cuales varios pro-
hombres, entre ellos e l ex-Presidente 
E L GENERAL OBREGOK SE D I R I -
GE A SONORA 
CIUDAD DE MEJICO, Junio 25. 
Anoche salió para el Estado de So-
nora el general don Alvaro Obregón, 
haciendo el viaje por Guadalajara y 
Manzanillo. 
egro en su op 
con arreglo a los dispuesto en 
, las Leyes procesales, 
uescie seiscientos un peso a m i l pesos, i E l Inciso dos del a r t í cu lo segundo d>» 
1*1 „ ¡ e l ochenta ppr ciento- ,1a mencionada Ley de treinta y uno de 
el caso «le no serlo eso no Influirá en , Desde un mi l pesos a eos m i l pesos, ju l io de m i l novecientos diez y siete, se 
nada y la victoria del partido demo.«e'^feintaJpor cl?nto. entéfu .erá redactado de la manera ' sl-
.uesde dos m i l un pesos a tres mi l ! g u í e n t e : 
pesos, el cuarenta por ciento. 
crata en Noviembre es cual inevita-
b l e . " 
E L B R O T E SOCIALISTA T COMUNIS 
T A E N LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Junio 25. 
Hoy se recibieron en el Departamen 
to de Justicia pruebas evidentes de 
que se trata de formar un partido uní 
do Comunista, con la fusión de los par 
tidos laboristas y el comunista, con 
el objeto de fomentar una revolución 
E L NUETO EMBAJADOR FRANCES 
EN ALEMANIA 
PARIS, Junio 25. 
rr Elr>?07/llaÍ!LáaUrent;1el ,con^ «1 Gobierno actual vo Embajador francés en Alemania, T ,O- o ^ rw 
es de distinguida carrera, principal-
mente en asuntos económicos. Se 
Instruyó en la Escuela Poli técnica; 
hirvió a lgún tiempo como oficial en 
el Arma de Arti l ler ía y más tarde 
ingresó en el Ministerio de Hacien-
da. 
El Presidente SadI Carnet lo nom-
bró, en 1889, comisarlo para orga-
nizar la hacienda de Tonking, y en 
1895 llegó a Director General de Con-
Los funcionarlos del Departamento 
de Justicia han tomado las medidas 
necesarias para evitar que es extien. 
da la propaganda. 
E l programa del nuevo partido di-
ce que ha llegado el momento de la 
lucha definitiva entre los obreros y 
capitalistas, entre los explotados y ex-1 del Despacho ííe la Presíd 
n l n t ^ n r « s s«rá v miPi la 1nf>ha. f>n fcv 7-as Armadas de Mar y p otado e e y que luc  e or 
ma de guerra c ivi l y que las funciones 
del partido unido comunista consistí 
tabilldad Pública v durante muchos Tá ef í a m m a r i z a r a la clase obrera 
años tuvo a su cargo el puesto de Se- ^ ^ ^ e s i d a d de una insurrección 
cretarlo General de Ministerio de Ha- a ^ a ^ a como el único medio de derro-
clenda. En 1918 lo nombró el señor ^ ^ l ^ f ^ ^ í ^ ' ^ ^ ^ c , ^ . 
Clemenceau Consejero de Hacienda ^ QLE OPINAN LOS REPRESEN. 
ANTES D E LOS GREMIOS F E R R O 
TIARIOS 
del gobierno otomano. Durante los úl-
timos años el señor Charles Laurent 
solo se ha ocupado en sus asuntos i "w'^-SHí^GT0N'.Junio 2,5 
particulares. E l señor Laurent cuen-
ta hoy sejsenta y cuatro años de edad. 
SEGUNDO: Se crea, a d e m á s , un im-
ue tres m u un pesos a cuatro m i l pe- | puesto sobre el azúcar, que se d i r i a l r ¿ 
SOri ei veinte Por ciento. , en ordinario y extraordinario. E l p r i -
Desde cuatro m i l un pesos a seis m i l : mero, o sea el ordinario, c o n s i s t i r á en 
pesos el quince por ciento. ! diez (10) centavos por cada saco de azú-
i íesde seis mi l un pesos en adelante, car, de cualquier clase que í u e r e ; el 
el diez por ciento. ¡ .seginr o, o sea el extraordinario, en 
Cuando por virtud, de la aollcacltin t re in ta (30) centavos por saco, mientra? 
de esta, escala resultase que el total : se cotice en la Habana v se venda el 
del haber de algún empleado o fundo- azúcar a razón de seis centavos por U-
narí?« o sea, la suma de su sueldo y bra. E l impuesto serü pagado ñor los 
gra t i f icac ión fuere una cantidad menor r duailos, administradores o encargados 
9 ? E J ciue sumasen los de otros em- de las fincas azucareras, en el batev 
pleados o funcionarios de menor sueldo, ' del ingenio productor, luego que es t é 
la gra t i f icac ión de que ese empleado! envasa-o el fruto. Se toma por tipo pa-
o íunclonar lo d i s f r u t a r á s e r á en ta l pro- r ra la exacción el saco de trescientas 11-
porción o cuan t í a , que con su sueldo I bras o más , usual en el envase del fruto, 
venga a c'ar un haber equivalente al ma- | El inciso tres del repetido a r t í cu lo 
yor que por ambos conceptos se alean- • segundo do la Ley de t r e in ta y uno de 
zare entre los del grado inmedlatamen- | j u l i o de m i l novecientos diez y siete, 
te inferior de la escala. ¡ s e e n t e n d e r á redactado de esta manera: 
Quedan exceptuados de los beneficios I . T E R C E R O E l impuesto sobre So 
de esta t.'sy el Presidente y Vicepresi-
dente Ce la R e p ú b l c a . Senadores. Kepre-
sentantes, Secretarlos y Subsecretarios 
encía, las Pner-
Tierra de la 
la 
ciedades o Etnpresas a que se contrae 
la Orden Mi l i t a r n ú m e r o cuatrocientos 
sesenta y tres de m i l novecientos, ser;'; 
extensivo a todas las Asociaciones de 
derecho común. Industriales o mercanti-
les, organizadas o que se organicen 
en Cuba y en oí extranjero, para el cul-
tivo y explo tac ión del azúcar , const i tu-
Repúbl lca y la Policía Nacional de 
Habana. 
E l jornal mínimo que p a g a r á el Estad,, , 
al obrero cuyos servicios uti l ice se rá de ' yendo un impuesto sobre las utilidades 
tres pesos. : de esa industria. Igual impuesto corres-
Las pensiones o becas que se hayan ' P e n d e r á satisfacer a los particulares 
ConceCido en favor de personas que "es- i I " 6 se dediquen al ejercicio de la in-
tén ipcrf l tc ionando sus conocimientos ! dustda referida. En los gastos de ex-
cn el extranjero, por cuenta del Esxaao. 
se a u m e n t a r á n en la p roporc ión de la 
escala establecida en este a r t í cu lo , se-
gún su cuan t ía . 
plotácifiii y entretenimiento del nego-
cio se tomarán en cuenta como legrítlmo 
abono cu parte del costo de producción 
las cantidades pagadas por los impu^s-
GACETA INTERNACIONAL 
L a linea recta hac ia el abismo. 
En Irlanda sigue candente la l u - . t o r i a l ; Grecia aspira a dominar en el 
cha entre el gobierno inglés y el ¡ Asia Menor y envía sus mejores re-
elemento que aspira a la independen- glmientos; Ultrania y Polonia se re-
cia. Los combates son diarios; los i construyen sobre charcos de sangre; 
asaltos en el campo y la ciudad son 
moneda corriente; y las prisiones 
se suceden con alarmante frecuencia, 
al extremo de que las cárceles y p r i 
sienes del Estado no son suficientes 
para contener tanto huésped. 
Del continente asiático se nos co-
munica que la guerra civi l entablada 
entre China septentrional y la meri-
dional se extiende cual mancha d" 
aceite en papel secante. Y cuanto a 
la India inglesa, el malestar no puede 
ser mayor como consecuencia de los 
trescientos muertos y más de mi l he-
ridos que hubo entre las filas del 
pueblo, recientemente ametrallado 
sin compasión por las tropas inglesan 
que mandaba el general Dyer. 
Del resto del mundo es inútil re-
petir lo que a diario comunican por 
Hungr ía perece de hambre de igual 
modo que el reducido pueblo dejado 
al Austr ia; y, ú l t imamente , se re-
vuelven los elementos avanzados en 
convulsiones de notoria impaciencia, 
creando positivo malestar aun en 
aquellas naciones que aparentemente 
resultan más pacíficas y tranquilas. 
Todo esto es posible a causa <ie 
que los gobiernos respectivos, derro-
chan el ochenta por ciento de sus 
energías y actividades, en consolidar 
el botín de la victoria y en sostener 
los principios de un Tratado impues-
to por el triunfador. 
De nada hab rán de servir semejan-
tes energías , si la bancarrota gcnoi al 
hace balance de liquidación emborro-
nando unos libros y destruyendo ios 
otros. En este caso, los pueblos s« 
declarar ían Insolventes y los crédi-
tos a cobrar determinar ían un bo-
el cable; Rusia es un caos; Albania 
se defiende contra lo que estima i n - I ^¿L. 
vasión italiana; Servia y Bulgaria I ^ T . c u t í l t a nue!;a' como familiar 
intentan iranoner a tiros sus n r r ^ r a - ! "1,e.1Ueí ^ ü l c e - Cuáles ventajas s-
obtendrían entones, ni quiénes 
intentan imponer a tiros sus progra 
mas respectivos de expansión ter r l 
se 
ha-
TABLA E N TWA S E S T 0 \ P U G I L I S . 
TICA 
ALLIANCE, Junio 23. 
Mr, Johnny írrlffiths, de Akron, 
Ohío, y ' Navy" Rostand, de Chicago, 
efectuaron anoche una sesión de bo-
xeo a diez entardas, haciendo tabla. 
L A PERTURBACION E>' LONBON-
B E R R T SOFOCADA POR L A S 
TROPAS BRITAífICAS 
LONDQNDERSY, Junio 24. 
La guerra civi l iniciada aquí ha ha 
sido sofocada, af menos por ahora, 
con la activa Intervención de las tro-
pas br i tánicas , t ra ídas de Belfast, 
Anoche y hoy las tropas arrollaron 
a los revoltosos dispersándoles y 
echándolos fuera de las calles y de 
sus escondrijos. 
Antes de Ja media noche el fuego 
de ametralladora se oía 'en varios 
'puntos de la ciudad; pero más tarde 
solo algunos tiros aislados ^e oye-
r o n . 
concerniente a la fijación de jornales 
h a r á sofocar toda tentativa de huelga. 
L L O X B DECLARACIONES B E MR 
GEORGE 
LONDRES, Junio 24. 
M r . L lo ld George, anunció hoy que 
el Gobierno emprenderá la obra de 
modificar La Cámara de loa Pares, du 
rante el presente Parlamento. 
En contestación a las preguntas que 
le hicieron el jefe del Goibemo dijo 
que Alemania será invitada a ingre 
De Gobernación 
HUELGA DE FERROVIARIOS EN 
CIEGO DE A V I L A Y CAMAGÜE Y 
E l Administrador de la Empresa 
del Ferrocarri l en Ciego de Ávila, 
comunica que los obreros han ido a 
•la huelga paralizando completamente 
el Servicio de trenes. 
Por su parte el Secretario de la 
Adminis t ración Municipal de Cama-
güey, comunica que también allí han 
ido a la huelga los obreros del Fe-
r rocar r i l del Norte de Cuba. Este per-
sonal se dirigió al coronel T arafa, 
que se halla en los Estados Unidos, 
pidiendo aumento de jornales sin par-
ticiparle nada a la Administración lo-
cal en aquella ciudad. 
QUE NO ES CIERTO 
El Alcalde de E l Perico, contesta 
a un telegrama-^ del Secretarlo de 
Gobernación en el sentido de que no 
son ciertas las manifestaciones re 
clentes del Presidente de aquel Ayun-
tamiento que lo acusaba de no querei 
entregarle la Alcaldía a la cual ha 
renunciado. 
AHORCADO 
En la m a ñ a n a de ayer fué encon-
A K í n i d . 1 A) 11 E a gratificación OH- M->F' «^"«"rfetico ae mu novecien 
pecial, según la esoala dol artículo p r i - ' cuatro .r r / r exportación d© azúcar, 
mero, que por esta Ley se concede con , í'a propiedad minera queda ©bligafim 
" tributar con el seis por ciento d« van 
un impuest» ¿« 
cada hectárea é« 
cié, ni podrá ser computaba a los efectos terreno que hubiere sido objeto de de-
de las Leyes de jubilación I «uncía, esté o no en explotac ión. 
E l artículo X X X l l í de la Orden •'rein- LoS bancos y banqueros, en general, 
ta y cuatro de siete de febrero de mil 1,0 enumerados en la Orf en c u a t r o d » -
Los Representantes de los gremios 
ferroviarios opinan que una Pronta I ^ r á c t e r temporal no modifica la ^ - . ^ { f f i g i T ademas' 
. i j i T a gorla que actualmente tengan los fun- miuoaae.s, i aaemas 
actuación por parte de la Junta ierro- , clonarlos y empleados a quienes beuefi- i veinte centavos por < 
vlarias que tiene a su cargo todo lo ' 
novecientos dos, se modificará 
siguiente forma: 'Sonde dice veinte y 
cinco mil pesos, deberá decir cincuenta 
mil pesos". 
A R T I C U L O 111 Se autorizan a los 
Consejos Provinciales y a los Ayunta-
mientos para conceder a ÍUS'funcionarlos 
empleados, auxiliares, subalternos, beca-
dos y pensionados para estudios artís-
ticos o científicos, también con carácter 
transitorio, mientras perdure la actual 
anormalidad c'e las circunstancias, en la 
medida que sus recursos se lo permitan 
y sin perjudicar los servicios a su car-
tos sesenta y tres, tributarán con el 
seis por ciento de sus utilidades. 
L a contabilidad de todas las Socie-
dades y Empresas se llevará, precisa-
menee en moneca de curso legaL 
El impuesto sobre las Compañías é% 
Seguros se fija en el dos y medio por 
ciento. Incluyendo en el impuesto a las 
Compañías Mutuas y las comisiones de 
los Agentes. 
Él Inciso cuarto del citado artículo 
segundo de la Ley de treinta y uno de 
julio de mil novecientos diez y siete, 
será sustituido por el siguiente: 
( T A R T O : Un Impuesto de cuatro 
sar en la Liga de Naciones, tan pron. i trado ahorcado de un árol de la f in 
to como dicho país demuestre el deseo i ca E l Colorado, barrio de Bel t rán en 
de cumplir las obligaciones Impuestaa '• Bejucal, el vecino Juan Viera Guf.. 
por el Tratado de Paz. ' m á n . 
HAY QUE EVITAR CRIMENES 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U N D A D O E N 1832 
P R A D O 1 0 3 
A p a r t a d o de C o r r e o s I C I O . - H a b a n a 
T A R I F A D E A I V U N C I O S 
Vigente cksde el l o. de Julio de 1920. 





Sin fijar plana n i lugar ? 
Fijando plana, no lugar 
Fijando plana y lugar 
E n la primera plana de la segunda seclón 






ANUNCIOS EN FORMA DE T E X T O 
Primera plana $ 20.00 
Primera de la segunda secclrtn 5.00 
Ultima plana 3.00 




ANUNCIOS DE PLANA E N T E R A 
plana del periódic . . . . . . $250.00 
de la primera sec(d<5n 200.00 
ordinarias 150.00 
L O S ANUNCIOS D E MEDIA PLANA, PAGA-
RAN L A MITAD DE L O S ANUNCIOS DE 
PLANA ENTERA. 
Esta tarifa está sujeta a cambio en cualquier 
tiempo. No se dan descuentos por tiempo ni tama-
Bo. E l anuncio ordinario deberá tener la orma 
usual de anuncio y no la de anuncio en forma 
de texto. 
MEDIDA DE L A S PAGINAS T COLUMNAS. 
Alto de cada página 21% pulgadas 
Ancho de cada página 15% „ 
Ancbo de cada columna 214 >• 
Número de columnas P T página. . 7 
Esta Tarifa anula las anteriores. 
| br ían de actuar como acreedores 
cuales otros de deudores? ¿De qué í 
| servir ía el sacrificio impuesto a la 
, humanidad durante cinco años, si la 
avaricia y el amor propio conduci rá 
a Europa a un estado semejante al 
j que hemos visto envuelto a Méjico 
1 durantes estos últimos tiempos 
Si Francia, satisfecha hoy con la In 
to rporac lón de las provincias que sos 
tuvo vivo cuarenta años el espíri tu de 
I revancha; si Francia, repito, diese el 
ejemplo prestando más interés al pro-
(Por E r a CAÍOEL) 
No sé si m i alma de :nujer o m i al-
ma de patriota, se subleva, contra el 
espectáculo que vieren dando mujeres 
que pertenecen en BU mayoría a Espa. 
ñ a y más en mayoría si aquilatamos, a 
la provincia da Lago. Es necesario 
muy necesario que en aquella provin-
cia, sobretodo, tomen las autoridades 
una providencia saludable: la de no 
permitir que sa'.ga sola para Cuba niu 
sabilidad acreditada fuertemente en el 
consulado. 
Lo que pasa en la Habana con un 
S c h í f d n ^ í ^ r í h , ELundo'ef 61 ™ l guna mujer que nc sea llamada desde 
l ^ l u i d o el problema social propio, tal aquí por persona .le absoluta respor 
vez las cosas se encauzasen por de-
rroteros mas viables y no viviríamos 
, bajo la amenaza de un conflicto que 
. si Dios no lo remedia, no t a rda rá en | r ebañ^ iimoble de mu¡eres prüCeden. 
apa ecer. j ̂  ^ ega pj-oyinc^ no tiene preceden 
Y si en vez de llevar a un hombre te 
a la cárcel se le procuran los medios • \ r . • ^ , 
para que ese mismo hombre lleve a i A ^ .mi*mo h.ay J511. ,los ^ ' " ^ r s 
su casa lo necesario para que coma ' de do8 l^anUcidas criminalifei 
su familia, es una baja en las filas del T*^ ^ eIlc"entro aumentativo bas-
euemigo oemun y el mejor propagan : P r e n d o para calificarlas, te-
dista del orden y de la tranquilidad 
Para esto, ser ía preciso emplear to-
das las fuerzas de cada gobierno en 
aumentar la producción mundial, tan. 
to los frutos -que la agricultura ofre-
ce, como los productos de la industria; 
y cada día transcurrido seria un paso 
hacia la normalidad de 1914, en vez 
de ser, como ocurre en la actualidad, 
un paso hacia el abismo en que ine-
vitablemente habremos de caer. 
El hecho de ganar una guerra, no 
quiere decir que puede pedirse todo y 
| que pueden ser ilimitadas las exigen-
cias con el vencido. Hay un término 
prudencial en cuyo justo medio es di 
niendo en cuenta los detalles que han 
precedido a sus cr ímenes . Las dos 
son de la provincia de Lugo. Cier-
tamente quf. no ser ía bastante para 
f< rm.'ir juicio dos r^ntre los m^J>I «s 
cientos que debe haber en Cuba, pro-
marchar a tomar cuenta de la casa 
patema ocupando su puesto. 
Teniendo yo en mi fiel servidora to-
da confianza y siendo ya María par-
te de m i espír i tu, a tendía cuantas 
peticiones me hacía ella para sus pal. 
sanas, pues ya he dicho que recu-
r r í a n a la buena María en cuantos 
casos la necesitaban. Nos han dado 
mi l disgustos, muchos quehaceres y 
al fin llegué al convencimiento de que 
son un azote de la honradez gallega, 
la mayor parte de las que he conoci-
do, solo de nombre muchas de ellas, 
y que viven en la abyección moral 
más asquerosa sin que sus amos se 
percaten si salen por la noche n i si 
cometen faltas que tanto afectan al 
que no las vigila como a quien las 
comete. Hay mujeres casadas que 
han dejado los maridos en sus pue-
blos y ellas es tán en casas de lenoci-
nio, a título de sirvientas; hay otras 
en la cárcel por ladronas; hay me-
nores de edad dejadas por sus ma-
dres en poder de tenorios repulsivos, 
casados, con hijos y seguramente or-
gullosos de ocupar buenos puestos y 
bien remunerados, y también hay mu 
nu por ra ser utilizada para crear plazas . utilidades de los negocios u o 
nuevas de ninguna especie nes (iue realice en Cuba, siempre que su 
También se autoriza a los Consejos Capital exceda ce diez rail pesos, se-
Provinciales y MunicnJos para aumen- gún su contabilldad, inscripciones en el 
Íaf,J\0™SlBfnacl0,ne^ c0"--aue. í0^11'lKei?istr<> Mercantil o reparto gremial, tan actualmente a la Comisión dol Ser- o si sus utilidades, juzgadas por signos 
I fi2t. ' ien ?¡1̂ lÍTa}̂ nt0 ^ \0 í')S" exteriores o falta de otros medios de 
puesto en el artículo séptimo de la Ley prueba> excediesen ce dos mil pesos, 
de su nombre, hasta un medio por cien- E] in(,Í60 .siete del referido articulo 
^ A n ^ T / n 6 8 ! ? " 6 3 ^ 8 ^ ^ f T 0 8 - , . segundo de la Ltey de treinta y uno de 
.< Ji11?1,001!? I V — E l J Apartado letra! jnlio de mil novecientos diez y siete, se 
B cel articulo segundo de la Ley de entencerá redactado do la siguiente ma-
treinta y uno de .tulio de mil novecientos nera y se apiicará4, sus preceptos desde 
diez y siete, se entenderá redactado en h a publicación de la Ley en la "Gaceta 
los términos siguientes: Oficial". 1 
b) A las copias autorizadas do las es- S E P T I M O : Los artículos comprendi-
crituras otorgadas ante Notarios Pfi-1 dos en los Apartados veinte y cinco y 
blicos, o de los documentos protocola- 1 veinte y siete del Arancel de Aduanas 
dos en sus archivos, en los que medie I rigente, abonarán, como Impuesto, el de-
cosa o cantidad, se les fijará un sello, recho específico conslgnatio en dicho 
de a/uerdo con los siguientes tipos: Arancel, y, además, un veinte y cinco 
En las escrituras o documentos cuya por ciento Vad-valorem". 
ascendencia no pase de quinientos pe- 1 A R T I C U L O V.—-Las modificaciones 
sos, un sello ce diez centavos: pasundo ' que por la presente Ley se hacen a la 
de quinientos hasta mil, un sello de veln- ! de treinta y uno de julio de mil nóve-
te centavos; y, pasando de mil a tres ; cientos diez y siete, empezarán a re-
mll. un sello de cincuenta centavos. jg ir : desde el primero de julio próximo. 
Desde tres mil y no pasando de seis ¡ en cuanto al uso de los sellos del Tiro-
mil, un sello de a pesos; de seis mil a ! bresj desde el primero de noviembre de 
quince mil, un sello c'e cinco pesos; y ! nrtl novecientos veinte, en cuanto al 
de quince mil en adelante, diez pesos, ¡ impuesto sobre los azúcares, subsistien-
debiendo llevar cada copia autorizada 1 do hasta entonces el actual Impuesto 
un sello de los señalados. I sobre azúcares y mieles; desde el pró-
E l Apartado letra " C " , del propio ar- ; ximo año social y económico, si se trata-
tfculo segundo, se entenderá redactado ra de particulares, en cuanto a los Im-
en los términos siguientes: ¡ p u e s t o s modificados sobro explotación 
c) Los recibos privados que pasen de i <Iel. tabaco: desde el primero de 
cinco pesos hasta veinte v cinco pesos, Jn^o próximo, respecto a las Socieda-
des centavos; de veinte v chico a cin- des roercantiles en general: y. desde 
cuenta pesos, cinco centavos; de c in- ,e] .*)r,mero de enero de mil novecientos 
cuenta a cien pesos, t iez centavos; de ' veJntQ J" un0' respecto al comercio y la 
cien a quinientos pesos, veinte centa- ', industria en general y de los partlcu-
vos; 
sos, . 
dos mil pesos en adelante, un pesos. complementarlas y reglamentarias ne-
cesarias al planteamiento ce las alte-
racloneá1 contenidas en esta Ley, que-
n a quinientos pesos, veinte centa- II1UUB1-Ijy' eu general y ae ios parncu-
3; de quinientos a mil doscientos pe- Hares que los ejercieren. 
3, setenta y cinco ventaros: v, del E1 Ejecutivo dictará las disposiciones 
E l Apartado letra "D" del referido 
artículo segundo, se entenderá redacta-
do fiP los términos siguientes: 
d) Las facturas comerciales en el 
comercio de la importación y en el mer-
Mtdo Interior, l levarán un sello en ca-
dando autorizado para adicionar la plan-
tilla del personal de Hacienda con lor. 
emplea-dos que exijan los servicios esta-
blecidos por esta Ley, y la adquisición 
da hoja, conforme a su cuantía, según i delA .Pi*1^1"'3' necesario 
la escala gradual de la letra b. A T . T I C L L O \ L — S e suprimen las mnl-
Bí Apartado letra " E " del menciona- • ías f i j a o s por el articulo cuarto en la 
do artículo segundo, se entenderá re-1 flc treinta y uno de julio de mil no-
dactado en los siguientes términos: vecientos diez y siete. E n caso de Infrac-
e) Los documentos nrivados en que ' cjón se pagará un recargo del tanto 
se consignen contratos de arren^amien- ¡ 21 triPle del impuesto dejada de satis-
to en general, sean de fincas rústicas , facer, según sea el número de las reln-
o fc'rbanas, •sViblecimientos mercantl- I cidoncias. . 
les, talleres o explotaciones mineras o 1 }'oS Administradores de las Zonas fis-
forestales y de cualquier otro negocio i cales, por medio de los empleados espo-
cedentes de la misma provincia, pero I chachas sirvientas que dan carreras 
yo debo hablar porque puedo y debo 
procurar que .a toda costa se evite el 
espectáculo desdichadísimo que vienen 
dando esas mujeres Imbécilmente per-
vertidas y lanzadas al crimen. 
Ha entrado a mi servicia una mu-
chacha de Dóneos, provincia de Lugo 
llamada María de la Fuente y estam-
po aquí su nombre para ensalzarlo co-
en fotingo como dicen ellas, acom-
pañadas de algunos poco escrupulo-
sos paisanos, a quienes ellas buscan 
por regla general o de algún elegan-
te mulatico que las conquista fácil-
mente. Por fin, y expuesto el cuadro 
en lo que hasta mi llega y me pro-
susceptible de esa forma de contrata 
ción. así como los subarriendos de las 
fincas o negocios, los contratos y las 
cartas de fianza entre propietarios y 
arrendatarios o inquilinos, o entre é s t o s 
y sublnquillnos, (festinados a garanti-
zar la renta o alquiler estipulados en el 
arriendo o subarriendo, llevarfln los se-
llos convenidos en la escala gradual 
de la letra "C", según la cuantía del ac-
to, en cada hoja del documento. 
E l Apartado letra " F " ñe\ citado 
artículo segundo, se entenderá redacta-
do en los términos siguientes: 
f> L'as fianzas y los (ocumentos - en 
general en que se consignen contratos 
de afianzamiento por las Compafiías de 
fianza, para garantizar toda clase de 
servicios, obligación o responsabilidad 
entre particulares, ante la Administra-
ción activa o en procedimientos judicia-
les l á s pólizas de seguros de todas 
clases, con excepción de las de la vida, 
l levarán sellos de dos centavos por ca-
da cien pesos o fracción que Importe 
la cantidad de afianzamiento. Los reci-
bos re las primas llevarán los sellos de 
la letra " C " , según su cuantia 
Llevarán sellos de cinco centavos en 
duce penas hondas, vienen a ennegre- j cada página o plana, las escrituras ma-
cerlo, las dos infanticidas también de, ^c63 ?ue Protocalan por los Nota-
rlos y los libros de los Registros de la 
íicil que los hombres se coloquen mo se merece. Esta muchacha prof-n I la provincia de Lugo, que tanto quie-j pr0pieda¿ de l0g Registros Mercantiles 
loria los damente honrada, honesta en grado ya I ro POr serla que conozco mas y es- , y de los Registros de Embarcaciones o cuando las ambiciones de gloria los 
impulsan más lejos. No obstante, las 
advertencias continúas no pueden ser 
más elocuentes y los hombres en cu-
yas manos están los destinos del mun. 
do. no tendrán perdón de Dios si se 
casi inconcebible, inteligente, con al- tar mu>' próxima a mi pueblo, 
guna Instrucción, ávida de saber y 
de aprenderlo todo, era una especie 
de doctora de Avila (así le puse yo) 
para todas sus paisanas y vecinas: 
.mostrasen sordos a la tormenta que No sirvió a nadie más que a mí, ni 
: se avecina I yo tuve ninguna otra sirvienta hasta 
Cr. del E . i que por muerte de la madre tuvo que 
la Propiedad Naval. 
E l Apartado letra "G' ' del referido 
Hay escepclones, pocas, muy pocas, artículo segundo, se entenderá redacta-
do en los términos siguientes 
g) Llevarán el mismo trlmbre de la 
letra "C", según la cuantía de la tran-
sacción, las letras de cambio, libranzas, 
pagarés a la orden, vales, documentos 
de giro en general y comprobantes de 
, todas clases antes no específicamente 
(Pasa a la págma 3 colunm-i 5) I mencionados. 
desgraciadamente; yo bien quisiera 
que la escepción fuese lo malo; pero 
es lo bueno y como no debemos con-
sentir que siga el desprestigio, hay 
c í a l e s destinados al efecto, o designan-
do otros de su plantufa, cuando lo es-
timen conveniente, practicarán las visi-
tas necesarias para fiscalizar la recau-
dación de los Impuestos, y cuidarán de 
la observancia de las leyes y reglamen-
tos sobre la materia. 
L a Secretarla de Hacienda dudará de 
que se cumplan con regularidad esos 
preceptos y practicará, por su parte, las 
Investigaciones que estime convenientes. 
Los que impidieren o estorbaren la 
inspección, investigaciones o fiscalización 
expresadas, quedarán incursos en una 
multa de ciento cincuenta a doscientos 
pesos, que se le hará saber en cada c»-
so por el Visitador. Este la comunica-
rá, para su exacción, al Administrador 
de la Zona o distrito fiscal. 
ARTICUDO V I L — L a s modificaciones y 
adiciones hechas por esta Ley a la de 
treinta- y uno de julio de mil novecien-
tos diez y siete, se considerarán como 
parte ê la garantía de los bonos de la 
emisión de mil novecVntos diez y siete, 
y tendrán también el mismo objeto que 
el resto de aquélla. 
A R T I C U L O V I I I Se declaran en sus-
penso cualesquiera preceptos de las Le-
yes^ Decretos o Reglamentos vigentes 
(̂ ue se opusieran en alguna forma a! 
cumplimiento de esta Ley. la cual em-
pezará a regir desde su publicación en 
la "Gaceta Oficial" de la Repúblla. 
TN'OEXDIO 
E n un solar yermo de la calle Juanii 
i.breu entre T Blonco y J . Alonso, en 
Luyanó, fué destruida ayer por un i r -
cvndlo una caseta d^ mat'era que fuií 
ernatrudda para guardar materiales y 
Cue se encontraba abandonada, quedó 
leduelda a cenlaas. Se desconoce el ori-
gen del fuego y valor de la caseta. 
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más son Centres. Y para llenar vien-La. verdad es aue parecía una enor 
m l d a d inconstitucional, un atropello tres raejor sirven los maestros en cu 
u ií>v una brava de los conserva-1 l inaria que las plumas patriotas, 
dorts f u e l l o de abrir la legislatura, 
con solo 25 representantes presentes, 
porque ya habían pasado uos meses 
sin abrirla, sin leer el mensaje pre-
Rlftenclal v sin discutir y votar leyes j muiiuo," 
urgentes como la de inquilinato [ Versalle, 
En 1871 Alemania, vencedora de 
Francia, después de haber tomado 
posesión de Par í s "el cerebro del 
obligó a firmar la paz de 
ersalles y a pagar mi l millones de 
v aumento de sueldos de empleados.] pesos al vencido. Y Francia, dió el 
m JQd opua-ia 'oioiyuoo \v e^nejj | ejemplo hermosísimo de aprontar los 
obstinación de los liberales en no i n . ' 
i i ..lAram. n n sabíamos si re-
lencla de los conservadores. 
Pero, he ahí que Carlos Manuel de 
la Cruz exhuma antecedentes. Bu 1916 
la Cámara, presidida por Ferrara, 
con mayoría liberal, y sin leyes tan 
urgentes que votar como ahora, de-
claró abierta la legislatura con 35 le-
gisladores presentes y contra las pro-
testas fundadísimas del conservador 
Miguel Coyula. Esto que en 1920 fué 
un abuso, una violación de la ley, ca. 
si una indignidad, esto que ha hecho 
a la prensa liberal clamar una ve» 
más por la intervención americana, 
porque semejante procedimiento re 
velaba que los gobiernistas persis-
t ían en atropellado todo contra el 
derecho de los liberales, esto, esto, lo 
ciudadanos su dinero y las damas 
t e r r a r ' e í quo u , o í ( sus joyas para que cuanto antes el 
Kitmarnos con la huelga antes «le acreedor cobrara los mi l millones y 
-nlaudir una t ransgres ión y una vio- abandonara el suelo de Francia. 
Ahora el Consejo Supremo Aliado 
fija en treinta BILLONES (casi no 
hay pizarrón donde escribir tantos 
ceros) la indemnización que debe pa-
gar Alemania, en 40 años si no se en-
riquece pronto, antes si se repone 
de sus quebrantos. Y los aliados no 
pudieron llegar, no digo a Berlín, n i 
a destrozar a cañonazos una aldea 
alemana. 
¡Treinta b i l lones! . . . Enorme exd-
geucia del vencedor; si hubieran l le-
gado a Par í s otra vez los alemanes y 
hubieran hecho daño a Londres con 
sus zepelines, treinta siglos habrían 
de estar las generaciones teutonas 
pagando indemnizaciones. Las culpas 
de una época pagadas injustamente 
habían hecho los protestantes en per sf.r>E futuros, por genenciones 
1916, y entonces ho fué abuso de fuer-1 inocentes 
aa ni menosprecio del derecho de la 
oposición. 
"Heraldo de Cuba,'* e<So de Fe-
rrara, al condenar ahora lo hecho 
¿olvidó lo sancionado por Ferrara 
¿ace cuatro años? 
Lo dicho: en Cuba son de la misma 
madera liberales y conservadores, y 
en Cuba ya no quedan limpios, ver-
daderamente limpios, que puedan po-
ner la ceniza en la frente del adver-
sarlo sin manchar a la vez la suya. 
Así anda eí pandero en manos 
igualmente pecadoras. 
A ra íz del entusiasta homenaje de 
que merecidamente fué objeto Nés-
tor Carbonell por su exaltación al 
puesto de Director de "La Prensa", 
cuando aún no se había extinguido el 
eco de las bien ganadas felidtacio-
Ties, Néstor Carbonell renuncia, de-
volviendo al doctor Garrido su dia-
r i ' s "fcegurr. de dejarle n i un ouío más 
ni un amor menos." Exacto esto: Car. 
bonell no deja odios a su paso, por-
que, como él dice y de José Martí 
Dicen que esto es equidad interna-
cional. 
José de Lázaro Viton, cabaüense, 
ex-inspector escolar y ahora maestro 
de una escuela pública en la Habana, 
cita a los maestros miguelistas para 
que le acompañen en una visita al ge. 
neral Gómez, con objeto de ofrecer, 
le, no sus vots como él dice, que esos 
con emitirlos libremente cada ciuda-
dano en su día basta, sino su adhe-
sión y sus esfuerzos. 
Funda el señor Lázaro su actitud 
en que "cinco Superintendentes y va, 
r íos maestros conservadores, laboran 
activamente por las candidaturas de 
su partido'' lo cual le parece bien 
porque el maestro no está incapaci-
tado para hacer política que es m i -
sión ciudadana. Y pues los unos la-
boran por Montalvo, los otros debeü ' 
laborar por Gómez. ¡ A h . . . y otros 
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E s t a L a t a ! 
S i n v a c i l a r , s e ñ o r a , d e l e a s u s h i i o s 
L e c h e L E C H E R A . 
por Zayas y otros por Núñez- afor- patria' sin <3eseo generoso del bien ¿Acaso c-» ,ae aulas no 33 de 1*3 su bondad, a su belleza; algo que 
tunadamente hay donde escojer! 1 ^ la Patria» precisamente el maes- más importantes la asignatura de me hace creer que la ama, y medias 
Con perdón del paisano y creo que' t r0 ' como ta l ' haciendo saber que es lenguaje? ¿acaso en la escuela no se palabras que me permiten suponer 
deudo de mi abuela materna, señor maestro, no debe laborar por Mon. prohibe al niño la frase grosera y se que ta l vez no t a rda r á en llegar a ser 
aprendió, n i tiene pasiones para odiar | Lázaro yi tón, yo creo que unos y talvo ni Por Gómez aunque en su día le enseña a expresarse con dignidad? correspondido. 
teí flaquezas para adular, ni egoís-( otros hacen malj toda vez que es uná vote por el que prefiera; es decir, la . ¿y cómo no ha rá falta esa asignatu- —¡In te resa r l e Pablo a R e n é ' No, 
mos o amfcicioojP personales que sa-,nime la 0piníón general, indiscutible, borar en la asamblea, en el mi t in , en ra en las discusiones periodíst icas y amlg0 mío le aSeguro a usted que se 
- la convicción Je que nuestra pol i , t r i g a s y combinaciones electorales hasta en las del recinto de las leyes? equivoca, porque lo sabr ía yo. El la 
tica es infecunda, personalista, sin a base de deserciones, de ventas, de No, no apruebo que el maestro, ha- no se a t rever ía a abrigar un seuti-
ideales, corruptora y dañosa. Así lo traiciones, de apostas ías , de todo eso ciendo política personalista diga que miento; una s impat ía siquiera, sin 
dicen todos. Así califican los libera, que so demuestra en el continuado es maestro y por tal la hace. Eso po. dármelos a conocer, porque tiene i»a-
les la actuación de los cousei-vado. I trabajo de exclusiones, de renuncias drá al fin redundar en un ascenso en ra mí un alma ¿e crista'u ô; no se 
res y estos la de aquellos; recr imi- ' 7 de nuevas filiaciones de electores Ia carrera profesional; as í se podra sonr ía usted de ese modo- ni crea que 
parándose en las dulces palabras de naciones mutuas que los ecuánimes! en las Juntas del Censo. j preparar el camino para ser Superin- encierran mis palabras nada que pue-
patria y justicia, no son ciudadanos j consideramos justas y que por tanto Tn mis iAn fie ins fñurañnr** flA.1 tendeilte' Subsecretario, etc. ,etc.- pe. da herir a Bn sobrino; no abrigo la 
•ino vientres.'. Y vientres insaciables j demuestran la bajeza de esta política ^ f l a de un i n c e s a u ^ S r e l i n u n f ^ menor prevención hacia él, y cuando 
' de apellidos, no de programas, de a lo8 p0lítlcos, de transigencia, de n ^ H H n 1° í " . ! . 0 ^ ^ 6 ! . p 0 ^ u e „ m e que 
respeto mutuo, de devoción a los 
ideales de justicia y patriotismo, y 
sobre todo, un constante esfuerzo 
para que en la lucha de la prensa y 
en el tono de los discursos se trata-
ran con decencia los adversarios. 
tisfacer, sino devoción por la cor-
dialidad y santo amor por la patria, 
dís cada vez más necesita de sacrifi ' 
t íos do rus hijos. 
"Es de tontos e Imbéciles—agre, 
ga—-padicar, sufrir, por los que, am 
R fe mía. 
Hace mucho tiempo que tengo la i bandos, no de ideas, 
convicción firme de que en nuestro Y si como dice el señor Lázaro el 
país son pocos los que merecen el j magisterio está obligado a dar ejem-
ftplauso de los hombres conscientes, j píos de civismo, a orientar con su 
y menos los que agradecen la aten- eoawjcta e1 civismo de los demás, y 
eldn de los escritores honrados; los no hay civismo posible sin amor de 
que cada vez que mo disponía a ba. 
blarle a sus padres, un vago temor 
se apoderaba de mí. Pasé así tres me-
ses de agonía, y la misma tarde en 
que iba. decidido a pedir su mano me 
dijo un amigo que se casaba con 
otro. 
—¿Quién era el la?—interrogó con 
viveza la señora de Marville. 
¡ ¡Usted! ! Ahora que los dos tene-
mos algo blancos los cabellos, pue-
do ya decírselo. Sufrí tanto con su 
matrimonio, que me alejé de mi país . , 
Quise o lv idar . . . y no pude, y aunque | 
la paz volvió a mi corazón, no asi la 
felicidad. Tuve, como todo el mundo, 
mis días de sol; pero no volví a pen-
sar en casarme; para eso era nece-, 
sarío amar. ¿Comprende usted por-: 
que me aterra tanto la palabra es-1 
perar? ¿Comprende por qué defiendo 
el porvenir de Pablo, y por qué, le 
allano el camino? Es que temo que 
sea ante una mujer, tan cobarde como 
yo. Y ahora, permítame que le haga 
una pregunta, que durante años en-
teros ha vagado por mis labios y que 
uunóa me he atrevido a formular. Si 
yo hubiera hablado entonces, ¿qué 
me hubiera usted contestado? 
—"Que sí." Estuve esperando mu-
cho tiempo su declaración y por des-
pecho. . . 
¡Dios mío! dijo Verland. 
En aquel instante, penetraron en el 
salón Pablo y René, y el primero, des-
pués de saludar a Elena, dijo: 
Tío, ¿por qué no me aguardó usted, 
quer ía rogarle que pidiera hoy mis-
mo para mí, la mano de la señor i ta 
René Marville y no quisiera aplazar 
esta resolución, por más que la petl. 
ción casi está hecha dentro de su fal-
ta de regularidad. Luego, volviéndo-
se a Elena que lo miraba asombrada, 
añadió: Señora, nos queremos con to-
da el alma, ¿autoriza usted nuestros 
amores? 
La señora de Marville le dijo con 
severidad a su nieta; —Pero, René, 
¿cómo no me habías dicho una pala-
bra? 
—Y tú , Pablo, Interrogó Verland, 
¿por qué no supiste esperar. 
•—Porque ofrecí hacer hoy mismo 
esta petición y no he faltado a mi 
palabra nunca. 
—Pues yo encuentro, dijo Elena, 
que en otros tiempos, ante el temor 
de disgustar a unos padres.. . 
—Sí, concluyó Verland con ironía, 
ante* ese temor en todas las épocas-
se han sellado muchos labios. 
—Abuelita; me preguntó Pablo si 
lo amaba para hacerme feliz, y yo le 
contesté que sí, para que lo fuera él ; 
pero, no obstante, si tu no quisieras.. 
Luego, echándose en sus brazos, le 
dijo muy bajito, al oído:—Abuelita. 
di que sí. 
Una elocuente mirada de Verland 
acabó de decidir a la señora de Mar- ' 
vil le, la que expresó, mirando a Pa. 
blo: "Ha pretendido usted tomar su 
— o por analto, p e í T T ^ ^ ^ 






usted?. ¿Por Qué no S aun -
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prestigio a la misión apostólica del . es un perfecto caballero 
magisterio. TO \ I En ese caso, si dentro de breves 
J. A R A M B L R U . , ¿fas viniera yo en m nombre a for-! 
mular una petición, ¿me complacer ía ' 
usted? 
rfume 
de los Cielos. 
Abra una Caja 
de Polvos 
K Quedará Encantada. 
A r m i ñ a n la p i e l 
f e m e n i n a , la sua-
v i z a n c o m o la 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
D E V E N T A EN FARMACIAS 
Y S E D E R I A S 
Aerograma del Acorazado " A L F Q O Xl l i" 
MANUEL RABANAL 
Habana. 
Desde hace seis horas navegamos aguas tropicales. Tripula-
ción acorazado siéntese débil exceso calor. 
Prepare mucho Irombeer. 
Oficial de Guardia. 
C n l A COPA" f \AY D E TODO. 
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COrtREO B E LA MUJER 
A Y E R X HOIT 
. Elena reflexionó un momento y lue-
. go dijo:—Yo la consul tar ía a ella p r i -
¡ mero y aceptar ía su resolución des-
pués ; pero poniendo por condición 
que esperasen, gu sobrino de usted 
ha sido muy mimado, René también 
y podrían no comprenderse. ¿A qué 
formalizar tan pronto un compro ín r j 
so? Es preferible que queden por a l -
gún tiempo en completa libertad a 
que conozcan demasiado pronto las 
luchas del amor. 
Una vez terminado el almuerzo, la 
señora de Marville se dirigió al sa-
lón y se puso a hojear unos per ló- . usted dijo ver land con 
dxcos mientras se vest ía su nieta Re-1 amargura! que las conozcan dema. 
ne para u- a pasar la tarde con va-, siado tarde? Decía usted oco 
ñ a s amigas. A ella la le era imposr 
EN LA ORINA LOS QUt PAOUif* tiTA ENFERME 
DAD Sí ALIVIAM.-APEGAS TOMAM 
Y St CüRAK CON SOLO 6 UVM 
T » c r í S O S l T O 
RICLA.Sd 
P E R F U M E R I A ÁLDY 
25, Ruc de Henri Mopnier 
^ P A R I S 
ble acompañar la , porque esperaba la 
anunciada visita del sejor de Ver-
land, el más fiel, el vms constante y 
el más antiguo de sus amigos. 
Por fin, en t ró René a despedirse y 
le dijo que pensaba pasar en casa 
de los Latíer , unas horas anímadísi . 
mas; que tendr ían una pequeña reu-
nión; que jugar ían al tennis, y so-
bre todo, que puesto que ella se que-
daba, renunciar ía a una parte de la 
fiesta, y no t a rda r í a en volver. 
Una hora después anunciaron 
señor de Verland. Era és te un hom-
bre de unos sesenta años , alto, ele-
gante y al que la edad no había podi-
do robar su natural esbeltez. 
Después de cambiar los primeros 
saludos, la señora de Marvil le le pre-
guntó por su sobrino. 
—Pablo es tá bien; pensaba acom-
pañarme para verla a usted antes de 
i r a casa de la familia de Latier pero 
no he podido encontrarlo. 
—Sí : reciben esta tarde; a l l í está 
René. 
—Querida amiga ¿que r r í a usted 
oontestarme a una pregunta, ¿Qué 
opina usted de Pablo? 
Elena de Marville le miró sorpren-
dida. —Qué quiere usted que opine, 
dijo; es joven, inteligente, correcto, 
amable: en una palabra, añadió son-
riéndose, creo que es la viva imagen 
de su t ío ; pero ¿por qué me dirijo 
usted ahora esa pregunta? 
—Porque necesito saber el juicio 
que le merece. Le expl icaré además, 
que su posición es bastante sólida y 
que desde que mur ió su padre lo con* 
sidero como un hijo. 
—Pero, ¿a dónde me conduce usted 
con ese lujo de detalles? 
— A decirle sencillamente que ama 
a su nieta René. 
—¿Que la ama? ¡SI René es casi 
una niña! 
—¡Una niña a los diez y ocho o diez 
y nueve años» No me lo parece a mí. 
Además, encuentro muy lógico que 
Pablo la ame, siendo tan inteligente, 
tan buena y tan deliciosamente boni-
ta como es. Pero, usted ¿no se ha da-
do cuenta de nada? 
—Tan es así, que ni siquiera me de. 
termino a creerlo. ¿Es tá usted se-
guro de lo que imagina? ¿Le ha di-
cho algo él? 
—Poco, en concreto: alusiones a 
que m i sobrino se parecía a mí, ¿tie 
ne usted empeño en que sea tan des-
graciado como yo? 
—¿Como usted? Expl iqúese; yo se 
lo rüego. 
Me expl icaré , por más que creo 
que ya esta historia va a parecerle 
bien inoportuna :hora es, sin embar-
go de que la conozca usted. A los 
25 años yo amé a una muje r . . . co-
mo se ama a esa edad: ella era en-
. toncos algo más rica que yo; suma-
a2 i mente bella y muy asediada, por lo 
f M A D R E S Si las Lombrices o la Soli-taria continúan afligiendo ' a vuestros hijos, no os de-
salentéis. Hay un remedio que 
todavía no habéis ensayado. 
Un soío tasco de 
T I R O S E G U R O 
VERMIFUGO del Di . !•«, F. PEERY 
ccpulurá radlcjúmente ios parásitos 7 pondrá 
fin a vuestra «nsledad. 
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D e s d e E s p a ñ a 
H I S T O R I A Q U £ S E R E P I T E 
E l cronista se "recoge" en un r i n -
Aq del café. A l rumor de colmenar 
del público que lo llena, júntanse t i n -
tíneos de metal de infinitas cuchari-
lias Que revuelven el azúcar en los 
vasos y en las copas. E l pública dis-
'rtite garba, ríe, comenta la actuali-
dad"'• • Hay Q1"611 0jea el periódico: 
hay' quieI1 lo lee en alta voz' hay 
(luien expone luego su opinión sobre 
¡as informaciones, con tono y ade-
manes de P o n t í f i c e . . . 
Yo escucho, observo y anoto. E l 
público del café va enhilando de es-
te modo las noticias: 
__No hay que darle más vueltas al 
gsuxito—; de esta vez, la cosa es he-
^fLEntonces opina usted que los 
arrojan de Europa. . .? 
—Ah, sí s e ñ o r . . . Ya lo c reo . . . ! Y 
menos Jnal que por f i n . . . Porque 
no me negarán ustedes que los tur-
cos en Europa eran un contrasentido. 
Hace ya mucho que debieron haber-
los expulsado, pero las ambiciones, 
los recelos, las dificultades de la par- j 
lición... 
—Bien, b ien . . . ! Todo eso esta | 
Mcn. Usted opina que los echarán co- I 
nio si se tratara de chiquillos que se 1 
llevan a la escuela; yo opino por el 
contrarío que los aliados se mi ra rán 
en ello... 
, —Y por que?.. . 
—Usted lo dice: por las dificulta-
des de la p a r t i c i ó n . . . Porque la gran 
dificultad de este negocio no está en 
echar a los turcos: está en satisfa-
cer los apetitos que los aliados de- ¡ 
muestran... Los huesos que 'roer | 
nadie los quiere, y todos apetecen las 1 
tajadas. Y Turquía no es queso, señor I 
mío, y tiene muchos huesos que 
roer..'.! 
En la mesa en que se hablaba de ¡ 
estas cosas de Turquía , hal lábase un 
militar que las rumiaba en silencio, 
y a veces parecía sonreírse de los I n . 
terlocutores. Debfa poseer, sin duda, 
grandes conocimientos es t ra tég icos / 
por lo menos a su juicio, y abundan-
tes secretos diplomáticos, al menos 
en su opinión, porque en toda su ac-
titud se reflejaba la lást ima. Este 
tal habló por f i n ; y con palabra se-
vera, falló de este modo el pleito: 
—La culpa de todo lo que ocurre 
la tienen los ingleses Ese es el 
quid: hjs ingleses... Y los turcos se 
irán, no cabe duda, porque Inglate-
r ra hace mucho que desea apoderar-
se de Constantlnopla para sus com-
binaciones comerciales... y guerre- ¡ 
r a s . . . 
Esto lo he anotado ayer, tantos de 
A b r i l del novecientos veinte, en un 
café de esta corte. Y hace nn gran 
número de años—en el de 1828—Don 
Mariano José de Larra publicó el 
primer cuaderno de su "El Duende 
satír ico del día", y en él refiere es-
tas cosas que anotó en "cierto café" 
quizás el mismo: 
—"Se hablaba precisamente de la 
derrota naval de la escuadra turca, 
quien decía que la cosa estaba he-
cha: 
—Esto ya se acabó; de esta vez los 
turcos salen de Europa. . . 
Como si fueran chiquillos que se 
llevan a la escuela... quien opinaba 
que las altas potencias se mira r ían 
en ello y que la gran dificultad no 
estaba en desalojar a los turcos de 
su territorio, sino en la repart ición 
de Turquía entre los aliados, porque 
al cabo decía, y muy bien, que no era 
queso; y por últ imo hubo un joven 
ex-militar, de los de estos días, que 
cree que tiene grandes conocimientos 
en la estrategia y que puede dar vo-
to en materias de guerra por haber 
tenido varios desafíos a primera san-
gre y haberle favorecido en no sé 
qué encrucijada con un profundo 
arañazo, en una mano, no sé si Marte 
o Venus; el cual dijo que todo era 
cosa de los ingleses, que eran muy 
mala gente, y que lo querían hacía 
mucho tiempo, era apoderarse de 
Constantiuonla para hacer dtd Serra-
llo una Bolsa de Comercio, y luego 
hacerse fuertes por mar . . ' » 
La historia q"e se renite. en hechos, 
en proyectos, en comentos... Por^ 
núe e«ta conversación nue yo oí en 
este café, es la que htír nuede oírse 
a todas hor^s en todos los café de 
todo el mundo,. . .!! 
C. C A B A l . 
C . E . B E C K Y 
H A B A . N 
Hay que evitar. 
Sociedades Españolas 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
B E C K O T R A V E Z . . . 
Del 25 al 30, para deleite de los buenos fumadores, estarán 
de nuevo a la venta en todas partes, los famosos y excelentes 
Tabacos B E C K , que han faltado algún tiempo del mercado. 
YA PUEDEN FUMAR SABROSO LOS QUE ENTIENDEN DE TABACO 
B E C K T O B A C C O COMPANY 
UNIC«0 AGENTE Y DISTRIBUIDOR: 
J O S E M? V l L L A V E R D E O R R O 
LA COLUMNATA, Obispo, frente al Parque de Albesr, Haban 
H a g a s u pedido pronto si quiere c o m p l a c e r a! p ú b l i c o . 
T E L E F O N O A-3656. 
S E SIRVEN O R D E N E S A L INTERIOR DE LA REPUBLICA 
Telada en honor de los marinos 
españole^ 
Grandiosa por todos conceptos ha 
le resultar la velada que en honor de 
ios marinos españoles del acorazado 
"Alfonso X I I I " , ofrecerá la Sección 
de Bellas Artes de la Asociación de 
Dependientes del Comercio de la R a -
bana, y buena prueba de ello son ôs 
preparativos que se hacen, tanto pa-
ra la parte art ís t ica, 'como para el 
"adorno del versallesco palacio de 
Prado y Trocadero. 
Las monumentales escaleras üe 
mármol serán convenientemente ador 
nadas con plantas y atributos marí-
timos. En el salón de fiestas, juüto 
al escenario, f igurarán trofeos d*! 
acorazado español en art ís t ica forma-
ción, y el gran salón, repleto de 
asientos, habrá de resultar pequeño 
para la gran concurrencia que en él 
se dará cita. > j 
En la confección del programa se 
está poniendo gran cuidado, pues hay 
el deseo de que la velada resulto lo 
Que se llama "nn acontecimiento so-
oial". Por de pronto, sabemos que 
el cuadro de declamación pondrá en 
escena la zarzuela "Niña Pancha'', 
en la que lucirá su excelente voz y 
facultades la señor i ta Josefina Ca-
beza; también se represen ta rá el ju-
guete cómico " E l asistente del coro-
nel", tomando parte en su represen-
tación la señori ta Casilda Llop y ios 
Reina Me. Cnetio 
Saldrá el 30 del corriente mes para 
'os Puertos de Coruña, Vigo, Gijón 
7 Santander, recomendamos a los se-
ñores pasajeros adquieran sus equi-
nos a los siguientes precios: 
Baúles bodega, des. 
de $ 9.00 a $ 75.00 
70.00 
Baúles camarote, 
^esde 16.00 a 
«aúles escaparate, 
desde . . 
f letas, desdé . . 
Ret ines de ma-
üo, desde , . 
llantas, desdé . . 
señores Antonio Rodríguez Paramio-
director del cuadro; Francisco Vilar-
debó, Lucio Fernández y José Col-
mena. La Directora del Conservato-
rio, señora Sicardó, p resen ta rá dus 
números de piano: la Polonesa de 
Chopin, por la señori ta Antonia Ma-
r ía Leal, y Mazurca de Concierto, u3 
Ketter, por la señori ta Angélica S 
brino. La estudiantina de señoritay 
ejecutará "Marta' ' y "Bella Cubana", 
bajo la dirección de la profesora, fe-
ñor l t a Amparo Fernández, acompa-
ñada al piano por la señora Estt ia 
Tur de Coello. 
Otros números más se están prepa-
rando y los daremos a conocer más 
adlante; por ahora sólo nos resta ^e-
cir que a juzgar por losensayos que 
se vienen realizando la fiesta ha üe 
resultar grandiosa en alto grano, do 
lo cual, naturalmente, debemos íeii-
citarnos todos. 
Mupchas personas han preguntado 
1 fecha de la celebración de la ve-
lada y únicamente podemos respon-
der que, probablemente, se celsornrá 
al día siguiente de la llegada del ga-
llardo bnque español, que en misión 
espiritual viene a América a eácr'„-
char las relaciones entre las joventá 
repúblicas del Nuevo Mundo y ia 
gloiosa nación descubridora. 
HIJOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
LA ESTRADA 
La cuarta Junta General ordinaria 
se verificará el día 28 del actual, a 
las ocho de la noche en el Palacio 
del Qentro Gallego, 
Orden del dia: Lectura del acta an-
terior. —Balance trimestral. —Memo-
r ia Anual . —Comisión de Glosa.— 
Elecciones. 
LIGA AGRARIA D E GERMADE 
He aquí el programa de la gran ma-
tine bailable que se celebrará en los 
jardines de Palatino el 27 de Jumo 
de 1920 con la orquesta de Enrique 
P e ñ a : 
Primera Parte: 
Vals Sore las olas. 
Danzón El dengue. 
Danzón Si muero en la carreteril 
Paso doble Alma Gellega 
Danzón Sonrisas de Wilson. 
One step Overthe. 




Pasodobble La pandereta 
Danzón Para Camaguey... 
Pasodoble Andando por Germade. 
Fox Trot Yanquirule. 
Danzón Los cubanos en Tampa. 
Jota Viva la Liga Agraria. 
\ 
ENRIQUE BRU j 
En recientes exámenes ha obtenido j 
nota de sobresaliente, aprobando ei 
primer año de Medicina el joven En-
rique Bru, hijo del Jefe de Infonna-
ción y tráfico de la Empresa Navie-
ra de Cuba señor Abelardo Bru. 
Felicitamos al aventajado estu-
diante. 
De ia Esláción 
r o n o m i c a 
ENSAYOS SOBKi^ L A INFLULNOIA 
DE LA LUZ 
En la Estación Experimental Agr 3 
nómica se han hecho interesant e e s -
tudios y ensayos en relación i la In-
fluencia de la luz sobre el desarrollo 
de las plantas, cuyos resultados .-e 
darán a conocer en el próximo i n -
forme que dicho establecimienio pro-
para, dando cuenta de los" ü i j u j ( - á 
llevados a cabo durante estos dos úl-
timos años fiscales. 
Girasol moñudo o doblo 
E n la Estación Experimentfil Agro-
nómica se ha^ obtenido vaiias fioro-" 
de girasol dobles, o sea ^on la6- fin-
res del disco todas ligui idas a! igual 
que las de la otriferja C( ni • es sa-
bido, el Girasol .pertenece a ¡n íainl-
lia de las plantas llamadas compues-
tas, esto es, que lo que vulganncnt1» 
se cree una fior, es una afIor«'*t onc'.i 
es decir) un cou j ' i ró í Ai muchas f!o 
res colocadas tod ts en un nHM 'píái b-
lo counm form**uas por hojuelas l ia 
madas bracteas. 
Ordinariameme en eótas flores <,om 
puestas, las de la periferia o n l.is 
únicas que tienen lígulas y ¿as del 
centro son tubulosas. 
Ahora en la variedad que se ha lo-
grado en la Estación Agronómica, to-
das las flores de la afloresccnciv son 
liguladas, constluyendo una Ilt;.- q)e 
llamaremos doble o moñuda, que ê  
muy bonita y digna de verse. 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
que sanear en forma enérgica, como 
sea la forma, eso importa muy poco 
con tal que sea eficaz, comenzando 
por "meter en cintura a las juntas de 
emigración dq-España para que cum-
plan su deber, velando por la clase 
do gente que maadan por el mundo, 
¡ deshonrando a España. 
Una docena de gallegas impuras, 
bastan para acarrear el desprestigio 
sobre todas las criadas españolas quo 
vienen a Cuba. 
¿E^as infanticidas que nos han ate-
rrado con sus crímenes, los habr ían 
realizado al no salir de España? No 
los habr ían realizado. Habr ían tenido 
sus hijos naturales, diciendo o no 
diciendo el nombre de sus padres: 
los habr ían criado, arrostrando todas 
las consecuencias de la falta, pero 
comportándose y sacrificándose como 
las buenas madres. ¿Que se inf i l t ra 
en el alma de esas mujeres al salir 
de su tierra y respirar ambiente tan 
distinto? El caso de la madre que v i -
no a buscar la hija porque conocía 
las luchas sostenidos aquí para sal-
las luchas sostenidas aquí para sal-
analizado. 
. Llega con el objeto de ampararla y 
llevarla en caso necesario, y acaba 
por dejarla deshonrada, en poder del 
seductor marchándose ella sola tan 
campante y oronda. 
Se habla de protección bajo ale-
ro de los Centros; no: los Centros 
no tienen fuerza moral para llevar a 
cabo el saneamiento: la mayoría de 
sus componentes son pasibles del c r i -
men de coiaDoraclón: los danzones y 
el laguer de las jiras incabau lo que 
comienza en ex fotingo y termina en 
la cárcel . 
En la Habana hay personas respe-
tables, muy respetables que nacieron 
en la provincia de Lugo la más casti-
gada por la deshonestidad de las mu 
jeres que vienen para dedicarse al 
servicio doméstico. Reúnanse esas 
personas decididamente, calladamtn 
te, resueltamente y con ayuda ue ia 
policía levanten una estadística ae 
mujeres con informes de su conduela 
Piaan que se implante la Cai ' t iüa 
de servicio doméstico ob l íga te lo , en 
todas las grandes ciudades donao 
consta la entrada y salida en las ca-
sas y el por qué dejan de prestar ser-
vicio. 
Por el bien, por la dignidad de eo-
pañoles y cubanos hace falta uaa 
proficua labor de saneamiento: a lo-
dos por igual interesa, pues esas mu-
jeres sean criminales sean honradas, 
han de dar séres a la sociedad y si 
el receptáculo de que esos seres han 
salido está infestado, infectos serán 
ellos, y por lo tanto l levarán gérmen 
de maldición a todas partes. 
He cogido la pluma en un momento 
de crisis espiritual al leer lo del úl-
;imo infanticidio, cometido por una 
española, y creyendo que el cauterio 
únicamente puede sanear los tejíaos 
degenerados. Aplico entonces el de 
la publicidad a llagas que conozco 
para' que los españoles honrados y 
especialmente los lucenses, que ¿on 
por hoy los duramente lesionadOb, 
I 
L A C A R E S T I A N O E X I S T E 
F I J E N S E E N E S T O S P R E C I O S 
Trajes Dril de Color, a $10 
Trajes de Chantung, a $ 16 
Trajes de Palm Beach, a $ 20 
H A V A N A S P O R T 
Monte 71-73, frente a Amistad. Teléf. A-5131. 
piensen en que amar a la patria, es 
go más, mucho más , que dar vivat», (yo 
no los he dado nunca) formar comi-
siones, regalar a los artistas trashu-
mantes, más o menos cómicos y le-
vantar palacios que a la postre y al 
Honrar es amar y saber honrar el 
más gjrande de los amores. 
B N G L 1 S H S P O K E N O N P A R L E F R A N C A I » 
G r a t a H o t e l " A M E R I C A " 
de O Z O R E S Y P I R E 
I n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A - 2 9 9 8 
M á s de lOO e s p l é n d i d a s habitaciones con ba3o e inodoro privado y e l e v a d o » 
Precios m u y e c o n ó m i c o s . 
Bsstaaraat y Reservados aMartoj basta las 2 d j la ooclie. Excelente ceemera, 
C2717 md. lema. 
'B B • • 
B O R D A D O S 
fin quien sabe para qué servi rán ma- i e n blanCO, e S O e C Í a U d a d 611 r t lO ' 
nana. Si no se vela ante todo, por en- ' 
n o g r a m a s y l e t r a s . cima de todo por la dignidad de los 
españoles, que la atrepellan, a VCOLÓ 
inconscientemente, no ue pueden re-
clamar consideracions <le los extra-
ños ni se puede decantar n ingún aniMr 
a España . 
A G U A C A T E 5 a 
30.00 a 250.00 
3.50 a 95.00 
1.25 a 95.00 
15,00 a 150.00 
Portamantas, neceseres, sacos do 
opa sucia, sillas, gorras de viaje; 
° general todo lo necesario para un 
^ J Q cómodo 
P. COLLIA j F U E N T E 
Ol)lspo, 32. Telf. A.2316; 
E E LAZO D E ORO 
^ de Gómez. Erente al Parque 
Teléfono A-6485. 
5284 alt. 4t-24. 
TODOS LOS SASTRES 
compran sus telas en 
6 í E L D A N ü Y " 
Porque venden a conciencia. 
Porque son las mejores tela*. 
AGUACATE, 47. 
Pérez, Suárez y Cía. 
O E 
Casa Especial para 
Bcuque? de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales. Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
I ra, etc., etc. 
SenúSas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis cafálogo de 
1919-1920 
A r t n a n d y U n o . 
OFICINA í JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO. 
Telefonos: 1-1858.1-7029 
MARIANAS 
LAPICEROS Y PLUMAS FUENTE 
D E ORO Y P L A T A ETNA 
Diversidad de modelos, todos muy bonitos. Hacen e] mejor y más 
práctico obsequio para caballerea, sea hacendado, colono, profesio-
nsul, comerciante, empleado o «^tudiante. Hay modelos muy bonitos, 
delicados,, propios para muchachas con novio. 
" V E N E C I A " 
L A CASA D E LOS R E G ALOS PRIMOROSOS 
OBISPO. 96. T E L . A-3201. 
A l t . 4 U . 
M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i ñ o . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte '"progre-
sivo" se aplica cpn las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve ai canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos % 3.00; Tintes instantáneos $ 1.00 y % 2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 






m a m m 
Unicos Distribuidores; TEL. A-5039. 
COMPAÑIA. M E R C A N T I L " M A R T I G O N " 
Habana 22. — Tel. M-1588. 
• 
• 
MALETAS D E CUERO Y F I -
BRA DE $2.00, HASTA $75.00; 
MALETINES, CARTERAS PA-
R A DOCUMENTOS, B A U L E S 
CAMAROTE, E S C A P A R A T E Y 
D E BODEGA. 
VEA NUESTRO DEPARTA-
MENTO D E EQUIPAJES. 
"LA ACACIA" 
A. D E SIMON BOLIVAR. 16 Y 
18 (antes REINA) . ESQUINA 
A RAYO.—TELEFONO A-1412. 
M. FEENANT>EZ I C a , S. en C 
O E 
C A L Z A D O f*ARA E L E G A N T E S 
C ó m o d o , B o n i t o , C a l i d a d S u p e r i o r . 
C O R D O B A N Y P I E L DE O A B A L L O 
C O L O R C E R E Z A 
04294 14.t-18 
I h e K i m b o 
o h o e 
iMlBZlBI U 61 MARK Exclysifa: 
20 6t,-29 
M u e b l e s d e L u j o 
N E P T U N O , 3 8 . 
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FAUSTO 
Anoche en la terraza 
En gran animación. 
Así estaba anoche Fausto, 
La tanda de gala, la del estreno de 
La Misteriosa, se vió favorecida por 
la presencia del selecto público que 
es asiduo a las funciones de moda 
del afortunado teatro. 
Llena la terraza. 
Y la planta baja muy concurrida. 
Entre las señoras, Felicia Mendoza 
de Aróstegui, la distinguida esposa 
del Secretario de Instrucción Pública. 
Josefina Bmbil de Kohly, Blanca 
Santos de Justinianl y Rita Casas de 
Fernández Marcané. 
Clementina Llerandi viuda de Por, 
tela, Teresa Ugarte de Cruz, Nena de 
Armas de Fernández, Elvira Lastra 
de For tún , Flora Ruiz de Kohly, Lo-
lita Morales de Pelaez, Estela Por-
tillo de Porti l lo y Emilia Caragol de 
Roca. 
Adriana Cesteros de Andreu, Cris-
tina Jiménezi de Armanda y Esther 
Torres de Pina. 
Y la bella y gentil ísima Enriqueta | 
Oomesañas de Comas descollando en- i 
tre el grupo de señoras jóvenes for-1 
mado por Rita Fernández Marcané de" 
Crusellas, Cusa Pór te la de Villaba, 
Anita Salazar de Cabarrocas, Nena 
Calparzoro de Arias, Leonila Fina de 
Arraand y Mercedes Fumagalli d© 
Fernández Busquet. 
S e ñ o r i t a » . 
Estaban en gran número. 
Angelina Pórtela , Nena Aróstegui, 
Conchita Gallardo, Maraí Teresa Fa. 
lia, Olga Newhaus, Rosita Urbizu y 
Obdulia Toscano. 
Natalia Aróstegui y Grace Pantin. 
Berta Pantin. 
María Antonia de Armas, Eugenita 
Palacio, María Lámar , Alicia Onetti, 
Estela Carricarte, María Amalia Frei-
xas, Rosa Morales, Margot de la To-
rre, María Antonio Chacón, Leopoldi-
na Lange, Elvira Morales, Manueli-
ta Plasencia, Beba Gumaer, Ampari-
to Núñe?, Flor María Carricarte, Lo-
l i ta Pelaez, Esperanza de Cárdenas, 
Perla Gumaer, Ana María Bolio y A l i -
cia Basterrechea. 
Elsa Gallardo, Elena Lobo y Dulce 
María Urréchaga, tan encantadoras 
las tres. 
María del Valle, Elia Justiniani, 
•Esther Lange, Elvi r i ta Roca, Esther 
Basterrechea, Celia Mora, Celsa Fer-
nández de Velazco, Nena Barba y A n . 
gelita Mora. 
Matilde Cabarga. Zoila Jorge y Ca-
ridad Fernández Marcané. 
Y María Elena Núñez. 
Tan linda! 
La cinta L a Misteriosa, pródiga en 
pasajes llenos de bellezas, se exhi-
birá de nuevo esta noche. 
Va en la tanda final. 




Siempre gratas nuevas que dar. 
Es ahora la del compromiso de la 
efiorita Teresa Mediavllla y Aguirre, 
ta encantadora Teté, y el señor Ma-
irael Herrán y do Armas. 
Un periodista joven e inteligen-
te, director de las revistas CivIUza-
clón y Hacendados y Colonos, que se 
publican en esta capital. 
Sancionado quedó ya oficialmente 
el compromiso de la simpática^ pare-
jlta. 
No demorará la boda. , 
* * * 
Un caso m á s . . . 
L a Marquesita de Almendares. 
L a aristocrática señorita, la buena 
y nunca olvidada Ana María Valdés 
Herrera, se halla recluida desde la 
anterior semana en la Clínica Fortún-
Souza. 
De manos' de este último, cirujano 
eminente, acaba de sufrir una delica-
da operación. 
Su estado es satisfactorio. 
Mejora por día. 
• 4> * 
Nuevo abogado. 
E l joven Antonio Pola. 
Después de lucidos ejercilcoá. sel 
recibió últimamente de Doctor en De-
recho en la Universidad de la Haba-
na. 
Saldrá de víale en el Cristina, el 
miércoles próximo, acompañado de 
BU señor padre, el incansable educa-
dor y amigo mío estimadísima licen-
ciado Ségundo Pola. 
Juntos i r án a España y después a 
Francia para regresar en Noviembre 
por la vía de íose Estados Unidos. 
Para el doctor Antonio Pola son 
todo congratulaciones en «stos mo-
mentos. 
Reciba mi felicitación. 
* * o 
Los que se van. 
Lleva el Flandre gran pasaje. 
Entre otros muchos que ya de^é 
enumerados se cuenta el señor A l -
fredo Misa, conocido empresario tea-
tral , de cuyo viaje, como bien dice 
el confrére de E l E l Mundo, se espe-
rón grandes acontecimientos ar t ís t i -
cos. 
Van también en el hermoso barco 
de la Trasa t lán t ica Francesa los se-
ñores Lorenzo Angulo, Toto Martínez 
y Miguel A. Cabello y Malpica. 
Se dirigen los tres a España. 
IFeliz viaje! 
* • • 
Lo del homenaje... 
Se dió ya por celebrado. 
Un popular diario lo describía ayer 
en sus columnas pomposamente. 
Y el homenaje, del que me pro-
pongo decir algunas cosas que juzgo 
de importancia en la edición próxi-
ma, ' ha quedado transferido. 
No será mañana . 
Aplazado está para el 10 de julio. 
A m o r mío , ten piedad, 
pues te juro que me muero 
si no me vuelves a dar 
cafecito de " E L , B O M B E R O " 
G A L I A N O 120. T E L . A - 4 0 7 6 . 
IITERATÜR4 SELECTA OE 
AUTORES CONTEMPORANEOS 
U L T I M A S NOVKIiAS R E C I B I D A S 
M A R T I N E Z S I E R R A (GREGO-
RIO.)—Cartas a las mujerea de 
España. Sobre la educación 
femenina. Nueva edición. 1 to-
mo $1.20 
E C A D E QUBIROS.—Cuentos. 
Contiene: Singularidades de 
tina muchachita rubia. — Un 
poeta lírico.—Kn el molino.— 
CiTlii^ación.—El tesoro.—Fray 
Genebro.—Adán y Eva en el 
Paraíso — L a nodriza.—El di-
' funto.—José Mathias.—La per-
fección.—El suave mliagro. 1 
tomo . . . $1.00 
M A R K T W A I N . — Narraciones 
humorísticas. Versión castella-
na. 1 tomo $0.80 
A V E N T U R A S D E L D E T E C T I V E 
R O S - K O F F —Aventurts policia-
cas, 1 tomo. $0.80 
J O S E MAS.—La Bruja. Novela 
' que bien pudiera eer historia 
oie la famosa Bruja de Sevilla. 
Nuera edición. 1 tomo. . . $0.80 
J O S E MAS.—La estrella de la 
Giralda. Preciosa novela de 
costumbres sevillanas. 1 tomo. $0.80 
E M I L I O B O S A D I L L A . — E n la 
Hoch© dormida. Noveli. Nue-
r a edición. 1 tomo $1.00 
CTISTAVO P L A U B B i.iT- -Mada-
me Bovary Proclosa novela. 
1 tomo 50.40 
PUDRO BBNOIT.—Por don Car-
los. Novela histórica. 1 tomo. $1.00 
4 N G E L GANIVET. -^eeopi lac ión 
tia sus mejores páginas, por 
José Mercadal, con im prólogo 
fl© Cristóbal de Castro. 1 tomo. $0.80 
AMADO ÑERVO — E l diamante 
de la Inquietud. Novelas cor-
tas. 1 tomo $0.80 
L E O P O L D O LUGONES. — L a s 
montañas del oro.—Poemas en 
tres ciclos y dos reposorios 
con un Juicio de Rubén Darlo. 
1 tomo $1.0) 
J U L I O H E R R E R A R E I S S I G — 
L a s pascuas del tiempo. Pre-rioBo libro de poesías en el 
q:» éí insigne poeta urugua-
yo Imprime un nuevo derrotero 
' • la poesía de América. 1 to-
sa». $0.60 
RAMON D E L V A L L E I N C L A N . 
— E l pasajero. Claves líricas. 
1 tomo 
ANTONIO D E HOYOS Y V I -
N E N T - — L a s lobas de Arrabal 
Novela. 1 tomo ', 
V I C E N T E P L A MOMPO.-Por 
Pascua Florida. Novela de cos-
tumbres. 1 tomo 
CUENTOS T U R C O S . - Narracio-
nes populares de Oriente. 1 
tomo. 
AZORIN ( J O S E M A R T I N E Z 
RUIZ )—Fantasías y devánele. 
Política, Literatura, Naturale-
za, l tomo, rústica 
E N R I Q U E F E D E R I C O A M I E L . -
Dlarlo íntimo. Nueva edición. 
1 tomo 
R E Y E S H U E R T A S ( A . ) - L o s 
humildes senderos. Novela de 
costumbres de Estremadura 1 
tomo 
JUAN lyYVRAP.—Menorías de 
un eunuco. Episodios de los 
harenes turcos. Versión cas-
tellana, 1 tomo 
W I L L Y.—Historia s o m b r í a . - N o -
vela. 1 tomo 
W I L L Y . ' - G i n e t t e , la Soñadora. 
Novela. 1 tomo 
C A R L O S C H A B A U L T - E l triun-
fo de Afrodita. Novela. 1 to-
mo 
MAURICIO L E B L A N C . — L a isla 
de los treinta ataúdes Nove-
la, de aventuras de Arsenio 
Lupfn. 1 tomo 
A L V A R O B E T A N A — C u r r i t o el 
Ansioso. Novela, l tomo. . . 
ANTONIO D E TRUEBA.—Selec-
ción de trabajos en prosa y 
verso, con un prólogo de don 
Carmelo Echegaray. 1 tomo, 
cartoné 
P B A N K W E D E K I N D - Despertar 
de primavera. Tragedia infan-
til traducida del alemán, por 
Manuel Pedroso. 1 tomo. . . 
TOMAS M O R A L E S . — L a s rosas 
de Hércules. Preciosa colec-
ción de poesías. 1 tomo, rús-
tica 
C H A R L E S B A U D B L A I R E . - E l 
Spleen de Paris Poema en 
prosa. Traducción y prólogo 
de José Francés. 1 tomo. . . 
J O S E Z O R R I L L A . - C a n t o s del 
trovador. Colección de leyen-
das y tradiciones históricas en 
verso. 1 tomo. . 
B . DANGENNES.—La mujer mo-
derna Lo que toda mujer mo-
$0.70 
$1.00 
Innumerables personas nos pre-
guntan todos los días cuándo lle-
gan los vestidos franceses que es-
tamos esperando. 
Pues bien, podemos informar 
que de mañana, sábado, al mar-
tes de la semana próxima pensa-
mos tenerlos en nuestro salón de 
confecciones, listos para la ven-
ta. 
Suplicamos, pues, a las señoras 
es-que nos hagan la merced de 
perar estos breves días. 
¡Ya verán qué admirables mo-
delos recibimos! 
E L C O R S E D E L A S H E R M O S A S E S E L 
C o r s é 
W A R N E R 
I N O X I D A B L E 
Que las moldea de tal manera que su talle se Hace más esbelto 
cintura más estrecha y su cuerpo más airoso. ' Su 
Se vende e n todas l a s t iendas que se a f a n a n por c o m p l a c e r a sus client ©8. 
c 5300 ld-24 lt-2'1 ! 
Sanidad exige los NO COLORANTES y LOCALES ESPECIALES para 
la elaboración de . j 
D U L C E S Y H E L A D O S 
De acuerdo con sus disposiciones empleamos locales especiales y ma-
teriales de PRIMERA CLASE. | 
^ L a F l o r C u b a n a , " G ^ l i a n o y S . J o s é 
derna debe saber. Conferen-
cias de feminismo prác t i co . . $0.60 
RODRIGUEZ M A R I N ( F R A N -
CISCO.)—Un mi l l a r de voces 
castizas y bien autorizadas que 
piden lugar en nuestro léxico. 
1 tomo . . . $1.00 
Libre r ía "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Galiano 62 (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-495Stl 
Habana. 
I n d lt>-t. 
Del Puerto 
Megó el hijo de Teodoro RooseTelt. 
— E l Miami trajo muohos chinos.— 
Barcos ingleses con pasajeros espa-
ñoles,—ífueTO distrito adoanal. 
UN BARCO INGLES CON PASAJE-
ROS 
E l vapor ''Arcana", se espera el día 
5 del próximo mes procedente de puer 
tos del norte de España con graii nú-
mero de pasajeros. 
E l también vapor inglés Oriana 
l legará el dta 17 del mes próximo con 
carga general y pasajeros. 
mayor del difunto Presidente de los • 
(Estados Unidos, Mr. Roosevelt. 
El joven Archival Roosevelt, viene 
en compañía de su esposa. 
Además han llegado en este vapor 
los señores Pedro B. Castro, Genero-
so Alfonso, Tomás Hernández Fer-
nández, Gilberto Mora, el Joven José 
Ramón Villalón hijo del Secretario 
de Obras Públicas, César Riaño, Juan 
Ortega, José Suárez, Sergio Garvalo, 
Julio G. Gand?>rilla, D. Federico Gan. 
darilla, Federico Hero, Marcelino Ib*-
fie?, Pelayo Valdés, Manuel Roca, 
Juan E . Prieto, Ursula Bolio, Mario 
Luque, Asunción Ross, Juan Jorrin, 
y otros. 
En el Mianti embarcaron los señores 
Raoul Mercedes, Maria N . Valdés ; V i r 
gilio Chivas; Carlos Fonseca; Cecilia 
A ju r i a ; Cecilia Guzman; Raquel Men 
dive; H . José Vale; aulino Perdigón; 
José Pérez ; Andrés Fernández; Juan 
F . Castro; Jorge y Cosme de la To-
rriente; José Méndez; Ignacio Suárez; 
Josefa de la Paz; Ignacio Suárez; Suá 
rez; Algel Suárez; José Muñoz; doc 
tor Federico Torralbas; Julio de la 
Torre ; Evangelina Perdigón; Olga de 
la Paz; Hipólito Carola; Maria Díaz; 
Marcelino Ramírez ; María Ramírez ; 
Manuel Mencias y familias; D . Per-
nándee; Mará Valgas; María de León; 
Amelia de León; Alejandro Ruiz; Jo. 
sefa Mortaínez; Blanca Aguilar; Ra. 
fael Rosello; Adolfo Molinos; Antonio 
Aguilera. 
E L AGWBSTAR 
Con un cargamento de carbón mí. 
nerar ha llegado el vapor americano 
da ese nombre que trajo carga de car-
bón. - i 
E L PAROT 
E l ferry Henry M . Flagler llegó de 
Key West con carga general en 26 wa. 
gones. 
EL L A K E M A I H A N 
Este vapor se espera de Boston cori 
1233 toneladas de carga general. 
Se ha dispuesto que sin un i armiso 
especial de la Sanidad mar í t ima n> se 
autoricen barcos después de l a puesta 
para poder hacer operaciones de car. 
ga y descarga. 
S U C E S O S 
L.ESI017ÁDO 
En el Hospi ta l de Emergencias fué 
asistido ayer de lesiones graves en la 
pierna derecha y escoriaciones disemi-
nadas por el cuerpo, Jorn Wenyler, de 
29 años de edad, que se produjo traba-
Jando a bordo del vapor Robin Gray, 
surto en puerto, al estar dando p in tura 
y caerse de una escalera. 
En una d e n ^ a ^ » 
la Jefatura de la P^I- , ÍOfmji,-
t i n Apar ic io , v e d r / S ^ Jü ,WV 
ta Clara número 5 v It "alIe l var-
casa de huéspedes de t\ 
del mismo le sustraieror 
uno de cuyos bolVni 'in ̂ nht-
cientos pesos. ^ ^ ^ ^ 
autor do este htirto. '!',''••'' ^ \ 
MUSELINAS 
inglesas, catalanas v 
ñas. s > amerita. (| 
CASIMIRES 
ingleses, catalanes v av„ . 
nos. v Perica. 
Para lodos los preojOSi 5 
" E L D A N D Y » 
Pérez,* Suárez j Cía. \ 
A G U A C A T E , 4; ij 
C5210 ̂  
El Acido lírico visto 
al Microscopio 
La Aduana ha creado un nuevo dís . 
t r i to en el l^gar de Regla conocido 
por Dirube, "habiéndose provisto de 
báscula y demás objetos necesarios 
para que funcione la mencionada ofi-
cina. 
E L HAROLD DOLLAR 
En la mañan de hoy salió el vapor 
inglés Harold Bollar que estuvo un 
buen rato demorado frente al puerto. 
E L M I A M I 
Procedente de Key West ha llegado 
el vapor americano Miami que trajo 
carga general y 180 pasajeros de los 
cuales 131 eran chinos que fueron 
remitidos a Tríscornia . 
ARCHIVAL ROOSOEVELT 
Eu este vapor ha llegado el hijo 
Cristales d« ácido úrico vistos al 
microsfOpio. 
Este grabado representa, ta l cual 
es, el terrible ácido úrico visto al 
microscopio que es el causante del 
"reuma,'' parál is is , blliosidad, bincha-
zón, etcétera. Usando "blmagnesix", 
cu ra rá de una vez estos males que 
tanto acosan a la Humanidad, 








T X B CÜBA SUGAR C O R P O K A T I O X 
T o A , Junio, 26. 
Ite la venta de 4.7<>0 acciones co n.unes de la Cuba Cañe hubo M r el 
« i r t r a a t o de % de pérdi . 'a . De las p referidas se traspasaron \ 100 sin' alte-
SMifo en el •alor nomina). 
L A B C X S A 
ITIÍB^* York, Junio, 25. 
"Loa piréstatnoa de numerario se elevaron ayer a l 14 por ciento Las co-
tasdones mantiénensft extremadamente bien a pesar de la alta pruna del dise 
í í í f j Talores <*« la tmcible se ele va rón otra Tez a 1.50. LOÍ fje la wald-
ttmeron un quebranto pero r e c o b r ó todo lo p t rd ldo en las ú l t imas t ran-
Maetones. L»» de la Xiddle States Olí estuyieron bajo p res ión durante todo 
s i <n». 
B O X OS 
Twk. Jimio, 28. Cotizaciones de ayer: 
¡ V I A J E R O S I 
Viaje ncomo Príncipes 
COMPREN SUS EQUIPAJES EN 
" L A P R I N C E S A " 
Baúles, maletas, maletines y la fuerte maleta caero de vaca. 
Carteras para maestras. 
Línoletim de primera, hule de piso y para escaleras y hule de 
goma, doble ancho. 
Hermanos Matalobos 
H a b a n a y M u r a l l a . T e l . A 4 5 2 8 
C. 5281 alt 2t.-25. . ' - ' . ' ' ' " 
Fábrica y Almacén de muebles finos 
H ó n r e n o s con su visita y se c o n v e n c e r á 
que nuestros muebles no pueden ser su-
perados, por lo SOLIDOS, ELEGANTES ¥ 
ECONOMICOS. 
d e M e r á s y R i c o . 
Talleres: SAN J0SEIÍ3 
T E L E F O N O A - 0 2 9 8 
Almacenes: GALIANO Y BARCi 
T E L E F O N O A-62S1. 
Los ricos vinos Blanco "Brillante" y Tinto uTres 
Rios" y el aguardiente Enxebre. Son los únicos 
que se cosumirán en: 
" L a R o m e r í a F e r r o i a n a " 
También habrán jamones y lacones preprados. 
empanadas y toda clase de golosinas. 
Xto 1» libertad, del. . . . 
Prtm«rM del . 
lernndos del. 




^Tolted States Vlctorj . .' 
































TTCTIMAS T K N T A S V O r í » ' ! 
Cube, exterior, de). . , . 
Cnb* exterior, del. . . . * 
Cnba Rallroad 
Havana Electric cons. . '\ 
J^Aan American Sugar. . . 
t'Jty of Boroeaux R 
.Anglo-French «¡' 
Cuba exterior r," 
i i ty cf T--yo"?i n' 
C n y oí Mar«s«ji)«!« „; 
BW« IR Í*ri4u . . . . « . 
5. 010 
4. V2 0 0 





















C. 5302 ld.-27. 
A b A M I C O M i 
Es todo lo más que se puede pe-
dir. El artista, con su mágico pin-
cel, nos hace recordar ese g r i 
pueblo desaparecido. Eslanota de 
lo delicado y chic. 
Modelo Egipcio 
Este abanico, con una exactitud 
de dibujo admirable, representa 
una escena de! antiguo Egipcio. Su 
varillaje, de un maderamen finísi-
mo, es de lo más acabada 
¿Por qüé vendemos tantos 
sombreros? 
PORQUE VEÑDJIOS BARATO 
Tenemos infinidad de mo-
delos en Tul y Pajâ  de 
Cristal. Surtido variadísi-
m§ en colores. 
Departamento de VESTI-
DOS, BLUSAS y SAYAS, 
• E L S I G L O X X ' 
G a l i a n o y S a l u d 
C- 5062 Hit 111.13 
Modelo Pierrot 
Bajo este sujestivo titulo, ofre-
cemos este preciosísimo modelo^ 
abanico. Es todo un primor, por ^ 
tígido finísimo, de una mona<a 
suma. 
Tenemos además 16 modelos para escojer, y con varillaje de nácar y pintados con los 
colores más delicados en pequeñas rosas. 
L A S F I L I P I N A S 
CHANG SIEN BUY 
S A N R A F A E L No. » j ^ f ^ ^ ^ i T E T L E F O ? * 0 
A ^ O L X X X V U i DÍARIC D E L A MARINA Junio 25 de 1920 PAGINA CINCO 
En el Casino de la Playa 
jueves deliciosos. 
Los del Casino de la Playa. 
\noclae, en las comidas elegantes 
suceden semanalmcnte, el aŝ  
a la vida, del doctor José Ramón Me-
^L'n joven excelente. 
Muy bueno, muy sencillo. 
Desoladas quedan en su hogar, ya 
Andrés de Seguróla con el gran li-
terato García Sanchiz. 
Mesas de matrimonios del gran 
mundo aparecían, con espléndidas 
S t o que ofrecía aquella casa, mag-' « ^ e i l l e s de rosas, distribuidas por 
<rtra v rluciente, era en realidad in- el salón. 
iotíble E r a el tema dominante do las con-
mesas numerosas reuníase una 1 vejaciones todo 1^^e P ^ 6 0 ^ 
v*n 111 _ . , , „ -«..nHr. er» fes.tejar a los marinos del Alfonso 
jueida representación del mundo ^ Graii Casino de la p j g ^ 
clal- Hablé con Jane Herveux, la valero-
Capablanca, el glorioso ajedrecis- i sa avitricc y me ba manifestado cuan. 
^ cubano que embarca mañana en to se propone realizar cuando salga 
el México para ir hasta eBrlín a con-
certar con Lasker las bases de un 
[orneo, era invitado del Comendador 
a recibir al acorazado español. 
Será su vanguardia. 
Hasta fondear en nuestra rada. 
De Ayer 
Día de emociones. 
Las más desagradables. 
pe resultas de un lance de honor 
/¡uedó herido un compañero queridí-
glmo del periodismo. 
pesde los balcones del ünjon Club 
rimos caer arrollado por la bomba 
?ue volvía al Cuartel do Zulueta a un 
pobre vigilante. 
y por toda la ciudad circuló desde 
la/primeras hora» de la noche la no-
enlutado para siempre, una madre 
inconsolable y la buena, la ejemplar 
compañera del infortunado José Ra-
món, Luz Suárez Vera, 
¡Qué duelo tan profundo! 
Enrique FOISTAMLLS. 
MUEBLES DORADOS 
—Para salas y gabinetes, ofrecemos 
i n a gran variedad ^n to^os los estilos. 
Si desea que tu hoi?ar esté embelle-
ticia del trágico suceso que puso nn Rid() con ver<iadero gusto, háganos una 
sita y le mostraremos los íntimos mo-
cU los. 
' ¿A CASA QTTIITTAKA' 
GaUimo: y 76. Tel. A-4264 
La calidad de nuestro café satisface al cliente 
más exigente. 
U Flor de Tibes, Balívar 37. Tel. A-3820 
M i e s i Carnet Gaceliííéío 
Calendario.—Viernes 25 de Junio de 
1920. Santos Guillermo, confesor y | 
mártir, Próspero y P l̂oy, obispo y 
Santa Orosia. Guillermo quiere decir j 
protector generoso, Eloy, elector. Es 
eoiivonieute distribuir los gastos com-
D. M a x i m i n o B l a n c o 
Hoy embarca para España nucó.ro 
querido amigo don Maximino Blancu, 
copropietario del café "Puerta úe 
Tierra", en esta capital. 
Deseamos un feliz viaje al señor Varando objetos de valor que siempre 
Blanco, y una grata permanencia cu ¡ ^ a n ^ m e r x ^ 
La Novedad en Sombreros 
puede usted conocerla en nuestra 
casa, a la que acaba de llegar una 
notable co l ecc ión de modelos en 
vistosos colores y de originales 
formas, modelos és tos a los cua-
les puede hacerse su mejor y m á s 
ajustado elogio, diciendo que han 
IJegado de París , 
la Madre Patria. 
S O B R E S A L I E N T E 
En los exámenes de taquigrafía que 
el dia 17 del corriente se efectuaron 
en el Centro de Dependientes ha obte-
nido la más alta calificación del Tri -
bunal la señora Mará Teresa Hernán-
dez de Seco, resultado que habla muy 
alto de su aplicación y de sus aptitu 
des. I 
Enviamos a la aventajada alumna 
nuestra enhorabuena. 
DOX JOAQUIN CELORIO 
enrao ir a los señores cuervo y sobri 
nos, de san rafael y águila, acredi-
tados joyeros, que en esa temporada 
de San Juan y San Pedro venden el 
riquísimo surtido que se halla ex-
puesto en sus vitrinas. Vayan a verlo. 
También es útil pasar por la Am'/rica, 
gran sombrerería de o'reilly 88; para 
«iue admiren y compren los magnífi*. 
eos sombreros de pajilla de moda. Es 
lo más distinguido de la estación. 
Igualmente los panamás y monte, 
crlsty. 
Prodigios de la Industria.—Se ha 
5 . R A T A E L Y R- M. D E L A B R A - A n r e a Á G U I L A -
respetar a las otras, y tenían dere-
cho a pedir igual reciprocidad. 
Se manifestaron contrarios al ca-
^ciquismo gremial, que —según se de-
cía—ejercitaban Jos escritores obre-
liros, porque sus intereses no eran los 
do las instituciones obreras, que so 
encontraban en pugna con los Regla-
mentos de las demás Sociedades or-
ganizadas en fuerzas de Resistencia, 
que no habían sido preparados para 
estar siempre en guerra, por ruc-dio 
| de un eterno movimiento huelguista. 
Al fin, el incidente sirvió para de-
.mostrar la división y escisiones de 
las sociedades obreras, y el pleiío 
que existe entre los gremios de cai-
pinteros, por ser unos miembros de 
un Sindicato y otros estar asociados 
a los elementos del ramo de ¿ons-
icrucción. Estos últimos, tienen un 
1 convenio celebrado con los patronos 
[y continúan trabajando. Y los ar-
quitectos no quisieron reconocer máj 
Sociedad organizada que el Siadica 
to de aquel ramo, y de ohí el divor-
cio entre una sociedad y otra. 
Las cosas quedarán lo mismo, por 
que el ramo de Construcción tienda 
! a vivir sólidamente organizado y a 
mantener en pie su personal y sus 
secciones. Los polpes recibidos, le 
sirvieron de experiencia. 
Los Gremios que llaman algunos 
"retrancas", son reflexivos, y esto no 
. agrada a los partidarios las medi-
das violentas. Están convencidos al-
gunos obreros, que no pueden sus 
instituciones estar al garete cada 
ocho dias, sujetos sus miembros a su-
' trir presidios y deportaciones, por 
secundar la algarada que prepara 
, Juan o Pedro sin finalidad determí-
jiada, como lo han demostrado e^ 
.esta ciudad varias huelgas generales 
que abarcaron toda la nación, y lo3 
.grandes problemas de la vivienda, de 
los artículos de primera necesidad 
..gravitaron mas que antes sobre ellos, 
por el desconcierto causado por las 
huelgas que se decretaron con vistas 
a lo pequeño, dejando a un lado los 
verdaderos problemas. 
A las doce terminó la sesión, lle-
vando cada cual el convencimiento 
de que salían más distanciados toda, 
via, a causa de la desigualdad de lu-
cha que caracteriza el sistema de 
organización, radical en unos, tole-
rante y moderado en otros. 




FORRO de todas clases. 
T E L A S P A R A Preciosas 
MISAS. 
CA. 
" E L D A N D Y " 
Pérez, Suárez y Cía. 
AGUACATE, 47. 
C5210 12t.-19 
Las í P o d í f c a c Í 3 n e s ea 
ei Piotocoio 
Ha sido enviado a la Gaceta Oficial 
j el decreto que anunciábamos hace al-
gún tiempo, y por el cual se introdu-
cen varias modificaciones en el Pro-
tocolo . 
L a Peste Bubónica 
en Veracruz 
Según cablegramas recibidos en la 
Secretaria de Sanidad, hasta hoy exis-
ten en Vtracruz 45 casos de peste bu-
bónica con 27 defunciones. 
Además hay ocho casos de fiebre 
amarilla. 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Sociedad uDe! Piiar" 
UN GRAN B A I L E 
Curiosidad -histórica,—La construc-
ción de la cátedra de San Pedro en 
Roma, duró tres siglos y medio y en 
este intervalo reinaron cuarenta y 
tres papas. En la peletería la bomba, 
manzana de gómez, hay buen cal-
zacio y artículos de viaje, maletas, 
baúles, cartera, etc.—En la casa de 
'ramos, o'reilly 91, hay imágenes re-
hecho un ensavo para demostrar que f^083-8 ^adros y esculturas, es-
en poco más de una hora un pedazo UmPas, libros, rosarios, etc. 
Se encuentra en la Habana el acau- de madera recién cortada del árbol 
dalado hacendado de Cienfuegos don i puede convertirse en un periódico. A 
Joaquín Celorio, persona muy estima-
da por sus dotes de honradez y caba-
llerosidad. 
El señor Celorio, en breve embar-
cará para Europa en viaje de recreo, 
donde se propone reponer las fuer, 
zas ga^tfdas en varios años de ince-
sante labor. 
las siete y treinta y cinco minutos de 
la mañana se cortaron tres árboles; 
a las nueve y treinta y cuatro la ma-
dera estaba limpia de corteza, serra-
da, convertida en pulpa ytransforma-
da en papel, que pasó inmediatamente 
a la impronta. La primera hoja impre-
sa salió de la máquina a las <iiez. Se 
Grandes fiestas 
en Camagüe? 
Deseamos al señor Celorio. grata i había tardado ciento cuarenta y cinco 
estancia en la Habana y por anticipa- j minutos en ejecutar todas las opera-
do hacemos votos por que tenga una; ciones. Las mayores facilidades de la; dioso templo erigido por la piédau do 
felís travesía en BU próximo viaje, a ¡vida son para el que sabe ahorrar, doña Dolores de Rptanmnrf v APT» 
Mañana dia 26, comenzarán en Ca 
magüey las grandes fiestas con que 
las Escuelas Pias de aquella ciudad 
celebran la inauguración del gran-
para el que 
la vez de que encuentre en Europa ¡ Lleven de tarde en tarde sus ahorros 
el descanso necesario. ¡ ai banco internacional.—El moderno 
~" I i cubano, gran dulcería de obispo 51, 
D. SANTL^GO SANS ha dejado muy contentos a sus mar-
Procedente de Santiago de Cuba y ['chantes el día de ayer. Lo mismo su-
de paso para Europa llegó ayer el Ücederá el día de San Pedro. 
Bcñor Santiago Sans, gerente de 11 
casa importadora de tejidos y con-
fecciones "La California'' de Sans y 
Lastra. 
Feliz viaje y pronto retorno le de-
seamos . 
D. D A N I E L L E N A Y NAYA 
También llegó de Santiago de Cu-
ba el señor Daniel Lena, catedrático 
de la Escuela Nornal y Tesorero de la 
Asociación de Repórters, que tam-
bién va a Europa en viaje oficial pa-
ra estudiar los nuevos métodos de 
enseñanza de Lloid. 
Que tenga un feliz viaje. 
T e l e g r a m a s 
d e l E j é r c i t o . 
Koclbidos ©n el Departamento de 
Dirección-
INCENDIO 
El primer teniente Iglesias, desde 
Juan y Martínez, informa que en 
la finca Montañesa se quemó casual-
mente una casa de madera y guano 
•̂ n dos cochinos dentro, calculán-
dose las pérdidas en 300 pesos. 
S E VOLCO L A MAQUINA 
IÍH sargento Silva, desde Caraballo, 
Participa que en el kilómetro 11 de 
carretera de Santa Cruz del Norte 
volco un automóvil Ford, resultan-
muerto el blanco Demetrio Pérez 
jtoJas y lesionado el también blanco 
v«ctor Sánchez Bacallao, 
ron«e?o úHl.—Cuando se compran 
•manzanas deben elegirse las más pe-
'sadas. porque son las mejores y tam-
dúén las que al oprimirlas con el de-
do pulgar produzcan un ligero chas-
'quido. L a casa de carballal herma-
'nos, san rafael 135, ofrece una mag-
'níflca exnoH'dón de lámparas colgan-
tes y portátiles o de mesa; centros 
de sala, columnas, platos decorati. 
4VOR, etc. Champion moya, obispo 108, 
'tiene grandes novedades en ropa in-
\terior, paj^más, camisas de dormir, 
batas, zapatillas y toallas para el 
baño. 
A los críticos.—Si un pensamiento 
de tres líneas no merece que se le 
dedinue un capítulo, no vale nada.— 
'-.Jjflhmjere. 
E n casa de langwlth, oblsoo 66, hay 
buenos alimentos nara la cría de aves 
perro»! como medicinas y Jabón pa-
• ostoa últimos.—En la catalana, o'reí-
'lly 48. no olviden que hay el mejor 
'café tostado en la casa, marca grl-
piñns, y víveres finos selectos. 
' Para ser hermosa.—La nariz re-
quiere un masage diarlo con los de-
dos. 
Si se enrojece la punta de la na-
riz hay que aplicarle compresas ca-
lientes con un pedazo de tela muy 
fina. 
Para evitar las arrugas vulgkrmen. 
te llamadas "patas de gallo", es pre-
ciso lavar con frecuencia los párpa-
dos con agua caliente, tanto como se 
nueda sufrir. L a casa dé crusellas 
vende mucha perfumería con motivo 
'de las fiestas de San Juan y San Pe-
dro.—En la ópera, galiano 70, hay 
Igran surtido de ropa interior para 
señoras y niñas. Todos son géneros 
de moda. 
doña Dolores de Betancourt y Agrá-
mente a gloria del Sagrado Corazón 
de Jesús. 
Para asistir a estas fiestas paitirá 
esta noche a Camaggíiey nuestro que-
rido director acompañado de los re-
dactores señores León Ichaso, Enri -
que Coll y Mariano Miguel. 
Hé aquí el hermoso programa de 
las fiestas: 
DIA 26 
A las siete de la mañana. 
E l limo. Monseñor Manuel Ruiz, 
Obispo do Pinar del Rio, bendecirá 
solemnemente el nuevo templo y co-
lefbrará el Santo Sacrificio en el al-
tar mayor. 
A las siete de la tardo 
Se rezarán por última vez en el 
antiguo templo de San Francisco lo¿ 
ejercicios del mes de Junio.—Sermón 
de despedida por el R. P. Ricaruo 
Yicente, Sch. P . 
D I A 27 
A las siete de la mañana 
Procesión del Santísimo Sacramen-
to, desde la Iglesia de San Francisco 
a la del Sagrado Corazón de Je^úa. 
L a procesión seguirá el itineraiio de 
costumbre. 
A las nneve de mañana 
Oficio solemne— Se cantará la mi-
sa S. José de Calasanz, del P. Migue» 
Perrer—Predicará el R. p. Santiago 
Ollé, Rector del Colegio de la Habana 
e Hijo Adoptivo de Camagüey. 
A las siete de la tarde 
Solemuisuno Tribagio. Sermóu par 
el M. Ilustre Sr. Dd. Marcelino Ba . 
saldúa. Gobernador Eclesiástico de la 
Diócesis—Bendición con el Santí-
simo . 
DIA 2S 
A las ocho y media de la Mañaiia 
Oficio solemne.—Misa Pontifical ue 
! Perosi.—Sermón por el R. p. Fr . Ma-
riano del Niño Jesús, Carmelita dos-
calzo. 
A las siete de la tarde 
i 
J 
Rezo del Santo Rosario.—Ejerci-
cios del mes de Junio.-—Canto es-
cogidas letrillas y motetes. - formón 
por el M. R. P. Francisco fabit^ci,. 
Vicario Provincial de los bs-ucias 




A las nueve de la mañana 
Celebrará solemne oficio Poitifical 
el limo. Monseñor Sevenano Siunz, 
Obispo de Matanzas. Se cantará K 
misa titulada "Al Sagrado Corazón 
de Jesús", compuesta expresamente 
para este dia, por el insigne m-fcico 
escolapio P. Pablo Gené. Ocupará ia 
cátedra sagrada el limo. Monseñor 
Manuel Ruiz, Obispo de Pinar del Rio. 
^ ! 
A las siete de la tarde. 
Gran Trisagio cantado.—Sermón 
por el limo. Sr. Obispo de Pinar del 
Rio.—Bendición con el Santísimo. 
Los cantos religiosos de estos dias 
de fiesta están encomendados a un 
coro muy selecto de Profesores oe las 
Escuelas Pias de toda lá República, 
bajo la dirección del muy compcccnte 
E l próximo día 27 del corriente, se 
celebrará en los salones de la progre-
sista sociedad del Pilar, situada en 
. A . . ~ . . C . I Bstévez 62, un gran baile social, para 
cepresidente, Antonio Goiriz Fernán-1 el hemos s}do atentamente invita 
dez; Secretario, F . Menendez García; j 
Vice Secretario, Luis Martín Carrete. " . - ., . . . . 
ro; Tesorero, José Fontao Carballo; ®stf nuevo festival, qu ehabla muy 
Vicetesorero, Fiüberto Martínez La-¡ flto de los e»tuslia.smos1(11ueT,^mman a g0 / los jóvenes directivos del Pilar, que-
Vocales, señores Pedro Martínez' dará seguramente con el lucimiento 
Acosta; Alfonso Casuso Pérez; J o s é , ^ 6 6 8 allí tradicional. 
Lozano; Eduardo Pérez Bellon; Fran-: Forman la Sección de Recreo y 
cisco Dorado Otero; Francisco Gon-, Adorno los siguientes individuos: 
zález Barros; Benjamín Martínez; i Joaquín Vidal (Presidente); Beni-
Rafael Díaz Fernández; Adriano Ma-
riño Candelas. 
LOS ZAPATEROS 
L a huelga parcial que sostienen los 
Vzapateros no ña tenido variación. 
Anoche fueron las obreras prepara-
•. doras al Centro Obrero, a tomar im-
' presiones de la huelga. E l secretario 
les manifestó que la casa no había 
resuelto nada, favorable al trabajo. 
to Grandal (Secretario.) 
Vocales: Francisco Llanos; Fermín 
Leal; Enrique Leiva; Gerardo Pérez; 
Angel Díaz; José A. Costa; Jesús 
Fernández; Marcos Noroña. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anunciase en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro silo directo) 
Valores. 
.VBW VOKK, junio 24. —fPor la Prensa 
Asociada). 
Pruebas que se acumulan y que indi-
can que la situación monet| ria serA. 
n-ás o menos floja o más tirante en el 
Ciín final del mes corriente hicieron pa-
ildecer todas las otras fises del merca-
do de valore;? hoy. 
Los préstamos se abrieron y renova-
ron al ocho por ciento, se elevaron a l 
diez por ciento al medio día avanzasdo 
giadualmente hasta catorce por ciento, 
tipo que sool ha sido sobrepujado en 
Lna ocasión. Para todos ¡os fines ma-
teriales el dinero a plazos cesó d© f-xis-
tir 
L/os bancos locales anunciaron análo-
pras tendencias mpnetarias en l i Nueva 
Ir-grlaterra y en los centros del oeste, 
r.cnde las instituciones financieras se 
1 reparaban para fortificar sus reservas 
y hacer frente a los inusitados requisi-
tos de mediados de ailo. 
Él cambio extranjero, particularmente 
el tipo de .Londres, continuó reaccionan-
do desde su alta cotización de los re-
centes días.. A este propósito, se advir-
tió que el estado semanal riel banco de 
Inglaterra no indicaba ninguna futura 
exportación de oro para este mercado. 
E l Banco de Francia solo íimmciaba una 
priinancia nominal de barras de oro, 
ivientras sua descuentos y anticipo4* 
aumentaron en casi setenta millones de 
francos. 
E l mercado de valores se inclinaba a 
edelantar en los primeros periodos y 
los intermedios de la sesión, pero la 
nayor parte de las eranancias se cance-
laron cuando ti dinero IUÍTÓ a ser el 
ff ctor dominante. Crucibls, Mexlcan Pc-
t'oleum y B'ildwin Locomotire fueron, 
ei tre otras, las pocas emisiones que se 
¡sobrepusieron a este inesperado incl-
I dente, reponióndose vivamenlé y dando 
! c . í r ta semejanza de firmeza al final.— 
' E a s ventas ascendieron a 275.000 ac-
c.'ones. 
UNA ASAMBIiSA D E LAS R E P R E -
SENTACIONES OBRERAS 
Ayer se celebró en el Centro Obre-
ro, nna Asamblea de Delegados de las 
colceüvidades obreras, para conocer 
i los motivos de la división existente 
' entre los carpinteros, Elaboradores de 
Madera y el ramo de construcción. 
E n lugar de tratar del objeto de 
la Tunta, se entabló una discusión d<2 
personalidades, por creer algunos de-
legados que la Federación Sindical de 
Escritores Obreros, no tenia derecbo 
a inmiscuirse en los asuntos de las 
colectividades obreras, como lo venía 
haciendo, que no le reconocían per-
sonalidad; el delegado señor Juan 
Aller, defendió a los Escritores sin 
dicalistas, por su actuación, diciendo 
que eran los verdaderos defensores i 
del. proletariado, que habían sosteni 
este se agregará un simpático ¿rupo 
de voces infantiles, cuidadosamente 
preparado por el P. Timoteo Alral-
rall, Sch. P . 
V I D A O B R E R A 
LOS D E P E N D I E N T E S D E C A F E 
Han celebrado Junta de Directiva 
para dar posesión de sus cargos a los 
nuevos miembros elegidos anterior-
mente. 
Componen la Directiva actual de 
la Unión de Dependientes de cafés 
los señores siguientes; 
Presidente: M. Pernas Goas.; Vi-
reputado Maestro Félix Raiols. A *0 e"os máf Protestas que todos los 
« . ^ o ^ v á ,»« u i ^ á t t Z .««TW, i demás gremios y entregó un ejemplar 
de su Reglamento, en la mesa, para 
que examinaran si estaban o no le-
galizados en el Gobierno Civil, 
Atacó rudamente a los Delegados 
de los Gremios de Bahía, diciendo i 
que veían allí con recelo a los seño -1 
res Arévalo y Fabregat, en represen- i 
tación de los gremios marítimos. Aré- i 
valo y Fabregat, defendieron a los. 
gremios y los procedimientos que si-1 
guen, alegando que no eran sectarios 
Di dinamiteros, ni querían serlo, y i 
como habían sido carne de cañón, t r. j 
muchos movimientos, ahora ante? de 
tomar parte en nada, cuando^ se les; 
citaba i ara algún asunto, tenían que 
cerciorarse del alcance del mismo, y 
si era de justicia o no prestarla su 
tcncurso; que además tenían qué 
exigir respeto para sus entidades- que \ 
observaban una línea de conducta cié' 
L A "MANTEA TT U T I L 
Una capa muy "chic' es esta de gabardina o sarga color castaño. Pre. 
sentamos aquí dos modelos uno con cuello cerrado y sin mangas; el otro 
con cuello ancho bordado con seda floja color moreno, y un cubre brazos 
en forma de capa, que hac el servicio de las mangas. Grandes botones 
negros dan el efecto artístico y elegante. 
8? 
^•TATATÁTÁTÁTATATÁTITATATATAIK 
N U N C A S E P I E R D E % 
l a s a l u d t a n p r o n t o ^ 
q u e c o m o c u a n d o s e t o m a n g r a n - ^ 
des p r e c a u c i o n e s por c o n s e r v a r í a » N o es dif íc i l 
guardar en todo u n t érmino medio justo si se recuerda 
que las fuerzas eliminatorias naturales, requieren a 
veces a y u d a . 
L A S P I L D O R A S I N D I A N A S 
V E G E T A L E S D E WRIGHT 
facilitan l a acción de l a naturaleza porque son t ó n i c a s 
a la ves que laxante*. A d e m á s son correctivas de los 
males del e s t ó m a g o . 
IGP" P i d a l a cajíta con el envase 
amarillo, en cualquier botica. 
WRIGHTS 
WDIAN VEGETABLE PILL CO., WC 
3 7 2 P o a r l St^, N . V . , E . U . A . 
C a s a F u n d a d a e n 1 8 3 7 





C O N S I D E R E N U E S T R O 
P A R A D I S T I N G U I R 
N U E S T R A S T E L A S DE LAS DcMAS POR 
S U ELEGANCIA Y C O L O R E S 
P A R A D E M O S T R A R 
Q U E SOMOS EN LA HABANA L O S Q U E 
MAS BARATO VENDEMOS 
Y P A R A I N V I T A R L A 
UNA VEZ SOLAMENTE, PARA Q U E S E 
CONVENZA, DE N U E S T R A S CUALIDADES 
^ A V A V A V A V A T A V á W i W A V A V A W i ^ 
L e í 
R O P A y S E D E R I A 
Muralla y Compostda E L E G A N T E SOMBBERO P A R A T R A J E S D E LA MAÑANA 
Se compone de tul y chíffón, blanco o rosado; cualquiera de estos 
colores se prestan para adaptar las correctas líneas de esto modelo. 
Este mismo modelo ofrecía una exquisita elegancia con una combina-
ción de flores adornando la copa del sombrero. Las flores pueden ser 
riel color del tul con oue se haca, o un color adecu 
PRUEBE Sánchez Solana y Ca. S.Q,̂  Oíícios 64.-Habana. 
M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
(Por FRANCISCO E1GUEKO.) 
E L PECADO ORIGINAL Y L A C I L N -
CIA MODERNA. 
E l librepensamiento, tan ligero í 
temerario, dirá üe nosotros: estos po'' 
bres creyentes pasan con pasmona Xa-
cllidad del candor a la jactancia y 
de la jactancia al candor. Quiertu ha-
cer de una fábula primitiva un dog-
ma, y de este un eslabón de la cien-
cia humana, como si lo natural y lo 
sobrenatural pudieran ligarse. 
Muohos mundanos, todos de ilus-
tración más o menos brillante, pero ; 
siempre escasa, juzgan la prevarica- I 
ción del primer hombre y de la pn-j 
mera mujer, no con la maduren y la 
reflexión del sabio, sino con" la ca 
vilosidad y malicia con que se ju^ga | 
una crónica de salones, con tal üe 
que dé algún pábulo a la malediceii-
cia. 
No pueden creer esos tales que la 
inocencia primera, la corona del mun-
do, la ciencia prístina que los exp^-
sitores bíblicos, nos presentan como 
de sublime alteza, se haya peruldo, 
por la niñería de comer una manza-
na, niñería tan natural en una piu-
güina del paraíso, como nuestra ma-
dre Eva, y en un caballero galante 
y complaciente, como nuestro yadr'j 
Adán. 
A gritos están diciendo esos exége-
tas a la moda, que todos ellos sin 
excepción se considerarían capaces 
de aquel desayuno paradisíaco, Sin 
importarles un bledo que le prohibie-
ra Dios, quien proihibe muchas otras 
cosas como las faldas cortas y loa 
escotes largos, sin que nadie tome Ha 
prohibición en cuenta; 
E n los Estados Unidos que por mu-
chos aspectos, es la tierra infantil, 
no faltan, por esas paradojas de ia 
vida tan extrañas e inesplicablés y 
al mismo tiempo tan comunes, quie-
nes no pueden creer que el sapienu-
bimu Adán haya hecho el pésimo ne-
cocio de dar su real y sublime esta-
do, por una manzana, ni que el ri-
gor de la divinidad haya llegado al 
punto de privar al género humano de 
tanta presea, sólo por el pueril har-
tazgo de una fruta apetitosa. 
¿Por qué prohibió Dios al hombro 
el comer una simple poma? ¿Cómo 
supone capaz de tal niñería al Cree-
dor infinito de cielos y de tierra, de 
almas y de ángeles? 
Pues mire usted, amigo, contestaba 
yo a un gentleman de los incredulof-, 
esa narración qus usted cree infantil 
y fabulosa, forma parte de las tra-
diciones primitivas del género huma-
no; la refiere Moisés en un libro pio-
digioso que dura todavía y durará to-
dos los siglos, y será leído por toaos 
las generaciones, libro UNICO que 
refiero el principio de cuanto existe 
y el fin" que tendrán todas las cosas 
y todos los tiempos. Recitando ese 
libro, oran quinientos millones de 
cristianos; los Padres de la Iglesia y 
los más grandes sabios del mundo, 
lo han adorado y lo adoran, como la 
revelación verdadera, y no hay orácu-
lo, ni cátedra, ni doctrina en toua 
la historia, que haya durado como 
él, miles y miles de años y del cual 
en 1834 un Papa extrajo el dogma 
de la Inmaculada Concepción de ta 
Madre del Verbo. (1) 
De ese libro el gran abate Moigno 
(1) Las palabras del Génesis en 
que promete Dios que una mujer que-
brantará la cabeza de la serpiente. 
uno de los primeros sabios del 
X.IX y con él" millares de sus más 
grandes colegas, han dicho asombra 
dos: "LA ULTIMA PALABRA D E 
L A CIENCIA E S L A PRIMERA L E 
LA REVOLUCION" (2) 
Una narración de un libro así no 
se puede, pues, considerar como la 
crónica escandalosa de un pingüino 
cualquiera, y con poco que en ella se 
medite y con menos que de la misma 
se lea, la razón más alta nó ve eu 
las tradiciones narradas por Moisé 
y por lo tanto en ésta de la prevari-
cación primera, nada absurdo, ni 
mezquino, ni incongruente, sino lodo 
posible, grandioso y concertado con 
el orden universal (oidlo bien) cuu 
la justicia y ciencia de Dios y con ¡a 
limitación de la naturaleza humana. 
E l hombre todo lo tenía, ciencia, 
poder, amor, felicidad, pero le falta-
ba una cosa más grande que todaa 
ellas: L A P R U E B A Y E L MERITO; 
es decir le faltaba que su libertau 
solicitada fuertemente fuera del or-
den, se mantuviese dentro de las ha-
des del mismo, así glorificse a Dio» 
y sublimase la dignidad humana. 
Para probarlo Dios le impone un 
precepto, el sencillísimo de no comer 
el fruto de un árbol, como pudo im-
ponerle el de no hacer cualquiera de 
esas cosas que nuestra pequeñez tie-
ne por grandes, como la de trasladar 
las montañas, mudar el curso de los 
ríos o surcar la atmósfera como iaí» 
aves 
Dios quiso probarle al hombre con 
un precepto positivo que era su so-
berano. Adán y Eva obedecían la ley 
natural, sin esfuerzo ni lucha, por-
que a ello las inclinaba su propia 
naturaleza perfectamente concertaaa 
y harmónica, pero el Señor quiso 
establecer sobre ellos su soberano 
dominio, por un acto especial, de tal 
especie y de tal manera encaminado, 
que pusiera a prueba su albedrio. 
Amaban a su creador tan natural-
mente como corre al mar el arroyo 
y la nube se eleva al cielo; se ama-
ban entre sí y amaban la naturaleza 
que Dios había puesto bajo su mo-
narquía, con la complacencia más 
pura y el deleite más hondo; su ley 
natural era el amor, pero el Hace-
dor quiso dictarles otra de Sacrifi-
cio y ésta ya no favorecía y halagaba 
su libertad como la primera, sino 
que la contrariaba y cohibía hasta un 
punto que no puedo decir cual es. 
E l primer pecado de los primeros 
esposos fué el de independencia pio-
vocado por la Restricción de comer 
algo que incitaba su apetito, inde-
pendencia qu) en los misterios de tu 
alma quizá llagaron a tomar como co-
sa suya, por juro de heredad, y su 
primer moílimiento reprimido des-
pués, fué el de sentir un deseo con-
trario a la voluntad divina. 
E l pecado tiene en el alma (examí-
nese cualquiera y dígame si no es 
cierto) un proceso muy largo, desde 
el germen hasta la producción. 
No se si Bossuet o San Agustín ha-
cen notar que Eva cuando la tentó 
la sehrpiehte, y Adán cuando lo Lento 
Eva, ya comenzaban a dar entrada al 
mal en su pecho porque no huiar» 
la tentación y entraban en conferua-
cias con el tentador, ya prestándose 
UD. m P L C A O O 
(2) ''Les Splendeurs d« lu Foi"', 
nobra monumental de gran utilidad pa-
ra el sabio y el creyente. 















E n n i n g u n a c a s a p o d r á u s t e d a d q u i r i r 
s u e q u i p a j e m á s v e n t a j o s a m e n t e q u e 
e n l a p e l e t e r í a 
"LA MARINA DE LUZ9' 
P O R T A L E S D E L U Z . T E L E F O N O A - 1 4 3 0 . 
: 
Mi 
D E B t V E S T I R m C L 
PORQUC A L L I C n C U E n r B A . - T H A J C S C L M A f l T E S l A P R E C I O S MODICOS. 
" A O U I A C 9 6 . 5 . R A f A E L tó. 
una morada inmortal, tras el abisme 
de la muerte. 
He traducido en el siguiente sone-
to, no por desgracia el rico estilo de 
uno de los primeros poetas franceses, 
pero si (me parece al menos; su pen-
samiento que alaba el Canónigo 
Brette n una obra cintífica de primer 
orden. 
Cierto es que para la razón serena 
y pensadora, ese E X T R A N J E R O , sí 
{ dice su nombre (HIJO D E DIOS) y 
su patria ( E L C I E L O ) pero el poeta 
manifiesta el árido pensamiento con-
j temporáneo que se llama libre, tris-
t te, turbio, apocado, inquieto, sin em-
1 bargo de lo cual a veces como a xa 
¡ luz de los relámpagos de una rázói.. 
que nunca enteramente se pierde, 
descubre la calda, añora la felicidad 
pasada y anhela la futura e Inmoital-
E l Extranjero. 
•'¿De qué raza eres?'' a decirme llego; 
Nada sacia tu, anhelo sin segundo; 
Ni mente ni sentidos en el mundo 
Pueden hallar su sitio solariego". 
¿A una vana ilusión el alma entrego? 
¿sólo Dios llenará mi ser profundo 
¿perdí algún paraíso y gemebundo 
en busca de su bien ando y navego?" 
Si por doquier el vicio te rodea, 
¿dónde hallar la grandeza en mi via-
(je, 
que de mi excelso afán origen sea? 
No, no es la tierra mi solar primero, 
y sin decirme nombre ni linaje, 
en mi se agita y gime un extranjero! 
(Traducción de Sully-PrudhommG, 
por Francisco Elguero). 
2 de Mayo de 1920. 
a ser inducidos al error y a la cul-
pa. 
Esta nos ofusca y por eso vemus 
tantos pecados que parecen inexpa-
cables, a la luz serena de la ra^on y 
hasta en nosotros mismos, porque no 
se cometen luego, sino que vienoa 
precedidos de otros actos 
Sin duda que todo esta verídica y 
santa historia encierra misterioá 
hondísimos, pero ningún absurdo y 
nada indigno de Dios, ni que de de-
recho al hombre para levantar una 
tueja que no sea sacrilega y ne-
fanda. 
San Agustina Santo Tomás, Belar-
mino, Bossuet, Lacordaire, Donoso 
Cortés y otros grandes pensadores, 
han penetrado con respetuosa y cris-
tiana audacia en esas sombras y lian 
sacado de ella claridades que ilumi-
nan la justicia y la ciencia de Dios, 
y bastan por si mismas para demos-
trar la verdad revelada del Génesis 
y^la inspiración sobrenatural de Moi-
sés 
Ningún hombre sensato puede bur-
larse de esa sublime tradición primi-
tiva. Como cree Lacordaire quien se 
burle del ARBOL D E L A VIDA, pue-
de burlarse de la bandera de ia pa-
tria y de los símbolos más santos de 
la humanidad. 
" Ese árbol, perfecta realidad histó-
rica, simboliza también la ciencia del 
bien y del mal, porque si el respeto, 
la gratitud y el temor, hubieran con-
tenido a nuestros primeros padres 
ante el fruto prohibido, habrían lo-
grado la ciencia suprema, la que con-
eiste en entr^f al ORDEN SUMO, a lu 
E T E R N A HARMONIA, al CONCIER-
TO UNIVERSAL, o sea, en términos 
más sencillos y cristianos, pero no 
menos sublimes, E N H A C E R L A VO-
LUNTAD D E NUESTRO ETERNO 
PADRE. 
L a ciencia del mal consistía tn 
buscar la dicha, el dominio de si mis-
mo, el desenvolvimiento de la natu-
raleza humana fuera de Dios y en la 
tierra. Ambas ciencias tienen con-
trarios fines, contrarios medios, 
métodos contrarios; producen diver-
sas instituciones, señalan a la huma-
nidad diversos caminos, el uno de flo-
res y placeres, el otro de abroios y 
penitencias; pero si la ciencia dol 
bien no remueve los obstáculos de la 
senda, si da una fuerza interior que 
tfiace soportarlos y se llama PAZ; 
mientras que ia ciencia del mal, co-
rona de flores, siembra el viaje dR 
placeres, pero estos son como dijo la 
gran elocuencia de Bossuet: "RO-
SAS QUE VEMOS MARCHITARSE 
E N T R E NUESTRAS MANOS D E LA 
MAÑANA A L A T A R D E , Y FRUTOS 
QUE SS P I E R D E N A L GUSTAR-
LOS". 
Ese pecado no fué efímero por des-
gracia. L a herida de un momeiito 
dura muchas veces la vida de un 
hombre; la ofensa a Dios instantánea 
y fugaz en el acto meramente físico, 
si el mismo Dios no la redime, será 
eterna. 
Ese pecado primitivo triste burla 
de los espíritus superficiales y cu-
rrompidoa, se trasmitió a la huma 
nidad, y en otra ocasión veremos edi 
mo, y esa trasmisión ha dejado hue-
lla tan honda, 'tal flaqueza en el es-
píritu, tal rebelión del cuerpo contra 
el alma y del orgullo contra Dios, 
que ese rastro, esa herida, esa llaga 
profunda del hombre basta para de-
vn.o?trar la caída primera, en que las 
tradiciones de todos los pueblos han 
cjreado, 
L a ciencia moderna más adelanta-
da (no es paradoja ni exageración) 
lo ha creído también y así nos pro-
poníamos demostrlo en este a i -
tículo; pero el espacio no lo permito 
I y lo dejaremos para el artículo si-
' guíente, 
I Digamos ahora sólo que la misma 
j poesía filosó fica del siglo pasado, 
I cuando ha tenido por musa la grave 
y difiCi-eta qu» no cambia sus atavíos 
¡ por los cascabeles de la locura, ha 
sentido la nostalgia del paraíso, ha 
visto que nuestro origen debió no ser 
el mono de Darwin, ni el hongo de 
los enciclopedistas, sino el QUID 
DIVINO y ¡ha hecho que el hombre 
se sienta extranjero en la tierra, ex-
tranjero que gime por la pérdida D E L 





gre y risueño 
Al 
He sufrido mu 
cho. Atacado por 
la más repugnante 
enfermedad, creí 
que mi vida tenia 
los dias contados, 
guien me dijo que el 
Desoibriniienlo Médico 
podía darme la salud 
perdida. Es admirable 
para la Eczema, Sífilis. 
Llagas, Barros, Ulceras. 
Nacidos. Reumatismo. 
Lepra, Sarpullido. Heri-
cipela. Granos Malos. 
Comezón i 
Yo estoy casi curado. 
B Descubrimiento Médico 
es el mejor depurativo 
de la sangre. De venta 
en todas las Boticas. 
Depósito al por mayor; 
M a t e l a s 
M o s c a S i 
Las moscas, tan abunda 
el Verano, llevan s i e m p t t f ^ 
fcios de todas las e n f e ? ^ 
T A N G L E F O O T ^ 
Sanitario Destructor dt Mo$ 
TANGLEFOOT, e n v o l v í 
moscas en un barniz, i m p ^ J f 
que se esparzan sus m, r'ldo 
y gérmenes. ODlos 
TANGLEFOOTrimp^ 
moscas lleven microbiosJfIL 
ron de su niño, a su leche * 
juguetes, a su estera v t a r n ' g 
los alimentos de toda la f a ^ a 
COMPRE 
TAHGLEFOOT 
«a li Boitft. 
TANGLEFOOT, no es venenoso 
be pone en cualquier parte v tn 
das las moscas de la casa/J" 
dan presas en TANGLEFOOT 
TANGLEFOOT, debe usarL 
siempre, por limpio, «e?uro ¡u 
nitario y exento de peligros 
TANGLEFOOT, se vende en 
íarmacias y tiendas de víveres. 
FABRICADO SÓLO por 
T H E O . & W . T H U M CO. 
Grands RapWs, Micb U. s. A 
O REILLT 106 
Mnson, Sarrá, Taqueáel, Majo y (oiotné y Omite ¡ 
Importadores de Joyería 
Gran surtido dedales oro. 
Vanitys fantasía, 
Hevillas oro "Select". 
Leontinas oro 18 k. 7 esmal-
te. 
Bolsas de oro. 
Joyería áe Brillantes en 
general. 
Mnralla. 61.—TeJéfon* A «̂89, 
alt. 13U 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 





c V A L I N E 
J u g o M u s c u l a r d e C a b a l l o 
CONCENTRADO 
EFECTIVO RECONSTITUYENTE 
Hace engordar, fortalece. 
Sobrealimentación ideal, agradable, 
fácil de tomar y de resultados 
seguros y rápidos. 
Muy eficaz en la anemia, convale-
cencia y debilitamiento, por la 
edad, o exceso de trabajo. 
Combate la desnutrición del tuberculoso 
y el raquitismo de los niños. 
S E VENDE EN TODAS L A S .FARMACIAS 
Chevaline se prepara exclusivamenta en ei Laboratarlo de L. Thomas, París. 
P I D A E L F O L L E T O D E L A C H E V A L I N E A 
Compañía de Comercio, H. Le Bienvenn, Vírtedes 43, Habana. 
¿ T I E N E V D . S 
TAN BUEN 
I 
N T E ? S 
E s de a d m i r a r s e * N o obstante^ en 3 
ocas iones se neces i ta a u x i l i a r e í orga- ü̂ j 
n í s m o p a r a l a r e a l i z a c i ó n de s u s func iones ñ o r - fe 
m a l e s . E s t a s s e h a c e n de l m o d o m á s exacto &p 
c o n e l u s o de «¡j 
L A S P I L D O R A S I N D I A N A S | 
V E G E T A L E S D E WRIGHT p 
medicina ideal, pues teunc cualidades tónicas y laxan- ^ 
tes. Podrá encontrarías de venta 
en las principales boticas. 
Pida la cajita con el envase 
amarillo. 
WRIGHT'S 
INDIAN VEGETABLE PILL CO., INC. 
UNICOS FABRICANTES Y GARANTIZADORES 
372 Pearl St., N. Y. , E . U. A . 
Casa Fundada en 1837 
u a 
i ü d d D r . JHONSONi 
con ¡as ESEjWj 
ás finos a «J 
EXQUISITA H U EL BíSfl T El P A t t l O . 
i e m t a i DROGütRU JOBNSOS, OWspo e s t í o s a AgflW. 
COGNAC J U L E S R O B I N s C * I S S 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E Y R O G A B E R T I . A g u j a r n? 1 3 6 Habana 
